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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
erigen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
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C K n Sr rritores forzosos á la Gaceta todo» 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente,, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo, 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real orden de 26 de Setiembre de 1861), 
• 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
R e a l e s ó r d e n e s . 
M I N I S T E R I O D E U L T R A M A R . — N . " 145.—Excmo. 
likr.-El Sr. Ministro de Ultramar, me dice con 
e8ta fecha lo siguiente:- limo. Sr .—Creada una 
«laza de Jefe de Administración de 1.a clase, Jefe 
ie la S e c c i ó n de Contabilidad y Ordenador de 
Pagos de este Departamento por Real Decreto de 
1 del actual y nombrado para la misma D . R o -
Jolfo Pelayo, por otro Real Decreto de igual fecha; 
el leí Rey (q. I) . g-) y en su nombre la Reina Regente 
sytíel Reino, ha tenido á bien disponer se participe á 
oadt l B. el mencionado nombramiento, as í como el 
e l í i d e l Jefe de Adminis trac ión de segunda clase 
cial de la de primeros de esta Secre tar ía don 
éde Ahumada y Centurión en los indicados cargos 
Jefe de la Secc ión de Contabilidad y Ordenador 
le Pagos de este Ministerio. De Real órdeo comu-
nda por dicho Sr. Ministro lo traslado á V . E . 
/j'para su conocimiento, prev in iéndo le que la (irma del 
f0C111(«presado Ordenarior Sr. Pelayo es la que aparece 
i margen de la presente c o m u n i c a c i ó n . — D i o s guarde 
il p, E , muchos a ñ o s , v.adrid 15 de Febrero de 1887, 
-El Subsecretario, T . Bodrigañez .—kX m á r g e n . — 
Molfo F d a y o . — S r . Gobernador General de F i l i -
tyioas. 
Manila 5 de Abril de 1887.—Cúmp'asp, publ íquese 
jpaseá la Intendencia general de Hacienda, para 
«s efectos correspondientes. 
T E R R E R O . 
|tancn MlNlSTEEIO D E U L T R A M A R . — N . 0 1 7 7 . — E x C m O . 
¿isis^ r—El R^y (q. O. g ) y en su n ó m b r e l a Reina Re-
Ne del Reino, en vista de la carta oficial de V . B . 
"toaero ochocieatos veinticuatro, fecha treinta y uno 
IMarzo úl t imo, dando cuenta de los perjuicios que 
á la Hacienda el cumplimiento de lo dispuesto 
el artículo 9.° del Real Decreto de veintiocho de 
/p^^zo de rail ochocientos sesenta y siete, se ha ser-
Jo resolver de acuerdo con lo propuesto por ese 
tierno General que el decreto de primero de F e -
fo de mil ochocientos sesenta y nueve no ha de-
¡erl»1 Jifado lo dispuesto en el anterior de veintiocho de 
zo citado, exigiendo la v ía gubernativa como 
luisito prévio para litigar con la Hacienda y que 
• '0 tanto este se hal la en toda su fuerza y vigor. 
Real órden lo comunico á V . E . para su eono-
^oto y demás etectos. - Dios guarde a V . G. mu-
18 años. Madrid 15 de Febrero de 1887.—^-
«er—Sr. Gobernador General de las Is las F i l i -
Hnila 5 de Abri l de 1887.—Cúmplase, publ í -
6 y pase á la Intendencia general de Hacienda, 
4 'os efectos correspondientes. 
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T E R R E R O . 
I S T E R I O D E U L T R A M A R . — N . 0 190.—Excmo. 
"^ 1 Hey (q. D . g.) y en su nombre la Re ina 
-flDi?'6 ^ ^'e*n0« ^a tenido á bien disponer el 
f j , "'o de destinos entre los Jefes de Negociado de 
a8e D. Antonio Becerra Lavif ia que sirve en 
stt' '«la^ 600'011 general de Administración Civi l de esas 
^ 0. Agus t ín Lasquety que es Administrador 
t| ¿ ^ n d a de Bulacan, nombrando al primero para 
stlíio del segundo y á éste el de aquel con 
ochocientos pesos de sueldo anual y mil doscientos 
de sobresueldo cada uno de ellos. De Real órden lo 
digo á V . E . para su conocimiento y d e m á s efectos. 
—Dios guarde á V . E muchos años . Madrid 25 de 
Febrero de 1887.—Balaguer,—Sr. Gobernador G e -
neral de Fil ipinas. 
Manila 5 de Abril de 1887.—Cúmplase, publí-
quese y pase á la Intendencia general de Hacienda, 
para los efectos correspondientes, prév io traslado al 
Tribunal de Cuentas. 
T E R R E R O . 
M I N I S T E R I O D E U L T R A M A R . — N ú m . 187.—Excmo. 
Sr . — E l Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Remo, ha tenido á bien declarar ce-
sante con el haber que por clasif icación le corres-
ponda á D. Bonifacio Vi i lazán, Oficial 3.° de la 
Adminis trac ión Central de Loterías de esas Islas. 
De Real órden lo digo á V. E . para su conoci-
miento y d e m á s efectos.—Dios guarde á V . E . mu-
chos años . Madrid 25 de Febrero de 1887.—5a-
laguer.—^r. Gobernador General de Fil ipinas. 
Manila 5 de Abril de 1887. Cúmplase , publí-
quese y pase á la Intendencia general de Hacienda, 
para los efectos correspondientes. 
T E R R E R O . 
M I N I S T E R I O D E U L T R A M A R . — N . 0 188.—Excmo. 
Sr. — Para la plaza de Oficial 3.° de la Administra-
ción Central de Loter ías de esas Islas, que resulta 
vacante por cesant ía de D. Bonifacio Villazgo do-
tada con quinientos pesos de sueldo anual y ocho-
cientos de sobresueldo; el Rey (q. D. g.) y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á 
bien nombrar á D. Gonzalo Espinosa cesante de 
igual categoría y clase. - De Real órden lo digo á 
V, E . para su conocimiento y d e m á s efectos. — Dios 
guarde á V . E . muchos años. Madrid 25 de Fe-
brero de 1887.—.Sa^wer.—Sr. Gobernador General 
de Fi l ipinas. 
Manila 5 de Abril de 1887.—Cúmplase, publ í -
quese y pase á la Intendencia general de Hacienda, 
para los efectos correspondientes-
T E R R E R O . 
A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
Manila 5 de Abril de 1887. 
A fin de llevar á cumplido efecto lo dispuesto 
por el Gobierno de S. M. en Real órden núm. 53 
de 19 de Enero de 1886 sobre la colonización de 
la I s la de la Paragua, este Gobierno General de 
conformidad con lo propuesto por la Direcc ión ge-
neral de Administración Civil dispone: 
1. ° Que por los Jefes de las provincias de llocos 
Norte é llocos Sur, ee exploren las voluntades de 
los naturales de sus respectivas jurisdicciones para 
su e m i g r a c i ó n á dicha Isla, d iv id iéndose en partes 
iguales, ó sean veinticinco familias anuales por cada 
una de las referidas provincias, condonándo les de 
los atrasos que tuvieren con la Hacienda. 
2. * Se declaran igualmente exentos del pago de 
tributos por espacio de diez años , á cuantos indi-
viduos de buena conducta se establezcan en la Pa-
ragua, trasporte gratis para ellos y sus familias y 
animales de labor, si los tuvieren, y donac ión de 
tres hec táreas de terreno que deberán cultivar y 
poner en producto en el plazo que se considere ne-
cesario. 
Los que no satisfagan las condiciones expresadas, 
es decir, los que no se dediquen á ninguna ocupa-
ción útil ó no exploten el terreno que se les haya 
concedido, perderán el derecho al mismo, cualquiera 
que sea el trabajo ó el dinero que hayan empleado 
en é l , y las demás ventajas referidas. 
3. ° Se les faci l i tarán cotidianamente durante seis 
meses contados desde la fecha de su embarque, el 
auxilio de dos chupas de arroz y una á los meno-
res, mas cinco centavos de peso á los mayores de 
edad, ó sean diez por cada familia. 
4. ° Estos gastos deben sufragarse por los fondos 
locales y con cargo al cap. 14 art. 12 del presu-
puesto provincial da la Caja Central . 
5. ° Por el Gobernador de la Paragua se incoa-
rán los expedientes necesarios sobre las v í a s de 
comunicac ión que deban abrirse, asi como t a m b i é n 
los que justifiquen la conveniencia y necesidad de 
declarar puertos francos algunos de los de aquella 
Is la . 
6. ° Se a u m e n t a r á n las fuerzas de mar y tierra 
destinadas á la misma Isla, con las Compañías del 
Ejército y los buques de guerra que consientan las 
d e m á s atenciones del servicio, procurando que entre 
los últimos, se cueute coa u.io de tercera clase para 
la c a ñ a del O. 
7. ° Se encomienda á la Comandancia general de 
Marina el nombramiento de una Conuision para el 
estudio del proyecto de alumbrado y avalizamiento 
de la bahía de ü l n g a n , para que puedan arribar 
á ella los buques con la mayor seguridad. 
8. ° , Se cont inuarán enviando á la Paragua á los 
deportados que convenga, quedando el Gobernador 
de la misma autorizado para emplear en los tra-
bajos públicos á aquellos que se señalen por su mal 
comportamiento ó por sus vicios y afición á l a hol-
ganza. 
9. ° E l Gobernador de Calamianes, prév ias las 
formalidades indispensables, procederá desde luego 
á la segregac ión de los pueblos existentes en la parte 
N que hasta ahora corresponden á dicha provincia 
para que estén agregados definitivamente á la juris-
dicción de la Paragua. 
10. Para el fomento y desarrollo de la Instruc-
c ión primaria, se o b s e r v a r á n las prescripciones de 
la legislación vigente del ramo, formándose por el 
Gobernador de la Paragua los expedientes nece-
sarios para la creac ión de escuelas en los puntos 
que juzgue convenientes; proponiendo al mismo 
tiempo las personas que hayan demostrado su sufi-
ciencia para el d e s e m p e ñ o de dichas escuelas, á l a 
Direcc ión general de Administración Civ i l para su 
conf irmación y expedic ión de título. 
11. L a santa misión de atraer al cristianismo 
á los pobladores de la Is la de la Paragua, s egu irá 
á cargo de los Reverendos Padres Recoletos, que 
tanto han trabajado y adelantado en tan difícil 
camino. 
Comuniqúese , publ íquese y pase á l a Direcc ión 
general de Administración C i v i l , para los efectos 
que procedan. 
T E R R E R O . 
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G O B I E R N O M I L I T A R . 
Servicio de la plaza para el 14 de Abril de 1887. 
Parad*, los Cuerpos de la guarnición.— Vigilancia, los 
mismos.—Jefe de dia, el Oomandante D. Joaquín Arespa-
cochaga.—Imaginaria, otro D. Federico Valera.—Hospital 
y provisiones núm- 7, 3.er Capitán.— Paseo de enfermos, 
núm. 3.—Reeouooi miento de zacate, Caballería.—Música en 
la Luneta, núm. 6. 
De orden del Exemo. Sr. Brigadier Q-oberaador Militar 
interino. — SI Coronel Tenieate Coronel Sargento mayor 
interino, José Pregó. 
Marina. 
A V I S O Á L O S N A V E G A N T E S . 
Núm. 90. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
E a cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corre-
girse los planos, cirtaa y derroteros correspondientes. 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L N O R T E 
lelas de Cabo Verde. 
Faro de la punta E N E . de la isla de San Antonio, 
(A. a. N. , núm. 78^419. París 1886). Según avisa la 
Dirección de trabajos públicos de la provincia de Cabo 
Verde, la luz de la punta «Lombo do Bot», punta E N E . 
de la isla San Antonio, debe haber empezado á funcionar 
el 15 de Mayo (véase Aviso núm. 39 de 1886). 
Cartas números 192 y 212 de la sección I ; y 146 y 
537 de la I V , 
O C E A N O I N D I C O . 
Islas de ia Reuaion. 
Puerto de la punta de los Galets. (A. a. N. , n.0 78^420. 
París 1886). Por disposición del Gobernador de la Reu-
nión, con fecha 15 de Febrero de 1886, se autoriza á la 
Compañía del ferro-carril del puerto de la Reunión á poner 
provisionalmente en explotación una parte del puerto de 
la punta de los Gelets, L a inauguración tuvo lugar el 14 
de Febrero, y el 17 había ya seis buques amarrados ea 
el puerto, entre ellos el trasporte del Estado «Seudre» 
(de 63m,7 de eslora y 5 de calado), el vapor francés 
«Vüle de Tarragone» (de 80m y 4^.90). 
E a el estado actaal de las obras, el corte hecho en el 
banco de cascajo que cierra el antepuerto, obliga á hacer 
un recodo bastante difícil. 8e proponen abrir en este 
banco un corte de 50 metros de ancho ea el mismo eje 
del canal de entrada. 
Carta núm. 608 de "la sección I V . 
I S L A S F I L I P I N A S . 
Mar de Joló. 
B»jo al 8 S E . del banco Wright. isla Paragua (costa E . ) 
(A. a. N. , núm. 78T421 París 1886). E l Comandante 
del buque americano «Coryphene> ha señalado la exis-
tencia de un bajo en el canal que está al N E . del estrecho 
de Baiabac, á unas 7,5 millas del bajo Wright. Este pe-
ligro (bajo Giun), se vió desde el aparejo del «Coryphene» 
á 4 millas al S. 1(4 S E . en el momento en que la isla 
Ursula se veía dasde la cubierta. 
Poco después se vió el bajo "VVright al NNO. á 3,5 
millas, siendo éste de color verde pálido y sin rompientes, 
mientras el Giun se veía blanco rompiendo la mar en su 
centro, habiendo poco viento y mar en aquel momento, lo 
que hace suponer que el segundo tiene ménos agua que 
el primero, siendo ambos de igual extensión próximamente. 
Carta núm. 245 de la sección V . 
E S T R E C H O D E G I B R A L T A R . 
España. 
Almadraba de Torre. E l Ayudante de Marina del dis-
trito de Tarifa, participa haberse calado la almadraba de 
buche de la Torre. 
I S L A S B R I T A N I C A S . 
Inglaterra (costa O.) 
Cambio temporal de sitio de la estación telegráfica de 
Soulh Stack. bahía Holyhead. (A. a. N. , núm. 79(422. 
París 1886). Según Aviso de 3 de Mayo de 1886, debe 
reconstruirse la estación telegráfiica de Soul Stack, en el 
8. de la bahía de Holyhead. Mientras se ejecutan los 
trabajos, se trasmitirán las señales de los buques que 
pasen, por medio de un asta situada junto á la garita 
del vigia, que está en la cúspide del monte Holyhead. 
Carta núm. 233 de la sección I I . 
Disminución de los fondos en el Middle Ground, en 
las proximidades de Kiug Road, canal de Bristol (A. a. 
N . núm. 79[423. París 1886). E n un reconocimiento efec-
tuado por el comandante Arohdeacon, de ia Marina inglesa, 
ha encontrado que la parte ménos cubierta del Middle 
Ground ( E entre nglish Grounds y Welh Hook), situada 
cerca del extremo E . del banco; vela 0m,5 en bajamar 
de sizigies, hallándose bajo las marcaciones siguientes: 
L a isla Denny, al N . 60° E . á 7 millas. tWalton Castle» 
al S. 74o E . á 3;9 millas. 
E i faro flotante de los Grounds, al S . 33° O. á 1,6 
millas. L a parte O. que vela del «Middle Ground», al S. 
67° O. á 8 cables. 
E l extremo O. del banco que vela, es estrecho y vá 
esanchando gradualmente hasta el extremo E . en que 
tiene unos 2 5 cables de N. á S. Los fondos escasos se 
extienden á una distancia considerable al E . del extremo 
E . anteriormente citado, hasta el punto de no haber más 
que 5m,4 á una'milla de él. Este banco parece tener ten-
dencia de extenderse hácia el E . 
Carta núm. 221 de la sección I I . 
Madrid 5 de Junio de 1886.—El Director, Luis Mar-
tínez de Arce. 
Aimncios oficiales, 
S E C R E T A R I A D E L A C O M A N D A N OIA G E N E R A L 
D E L A R S E N A L D E CAV1TB Y DB L A J U N T A D E ADMINtSTRACION 
Y TRABAJOS. 
Por acuerdo de la Junta Boonómica del Apostadero, se 
anuncia al público que el dia 13 de Mayo próximo ve-
nidero á las once de su mañana, se sacará á 1.a licitación 
pública el suministro de los metales correspondientes al 
tirapo 2.° lotes números 1, 2, 4 y 5 que puedan necesi-
tarse durante dos años ea este Arsenal, con estricta suje-
ción al pliego de condiciones que á continuación se inserta, 
cuyo acto tendrá lugar ante la Junta de Administración y 
trabajos, que al efecto se reunirá en la casa Comandancia 
general del Arsenal en el di» expresado y una hora antes 
de la señalada, dedicando los primeros treinta minutos á 
las aclaraciones que deseen los lioitadores ó puedan ser 
necesarias, y los segundos para la entrega de las proposicio-
nes, á cuya apertura se procederá terminado dicho último 
plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en la subasta, 
presentarán sus proposiciones, con arreglo á modelo, en plie-
gos cerrados, extendidas en papel del sello competente 
acompañadas del documento de depósito y de la cédala 
personal, sin cuyos requisitos no serán admisibles: advir-
tiéndose, que en el sobre de los pliegos deberá expresarse 
el servicio, objeto de la proposición con la mayor claridad 
y bajo la rúbrica del interesado. 
Oavite^ de Abril de 1887.—Pedro de Pineda. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego de 
condiciones bajo las cuales se saca á licitación pública el 
suministro de los metales correspondientes al grupo 2. 0 
lotes números 1, 2, 4 y 5 que se necesiten en este Ar-
senal por el término de dos años. 
1. a L a licitación tiene por objeto el suministro de las 
clases de materiales comprendidos en la relación que se 
acompaña al presente pliego, y para facilitarla, se divide el 
servicio en los cuatro lotes que la misma relación expresa, 
cada uno de los cuales puede contratarse separadamente. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para la su-
basta y las condiciones qua han de reunir los expresados 
materiales para ser admisibles, son los que se señalan en la 
citada relación. 
3. a L a licitación tendrá lugar ante la Junta especial de 
subastas del Apostadero, el dia y hora que se anunciarán 
en la Gaceta de Manila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción 
al unido modelo, extendidas en papel del sello 3.° y se pre-
sentarán en pliegos cerrados al Presidente de la Junta; asi 
como la cédula personal ó bien la patente los naturales del 
Imperio de China, sin cuyo documento no le será admi-
tida la proposición. A l mismo tiempo que la proposición, 
pero fuera del sobre que la contenga, eutregará cada licita-
dor un documento que acredite haber impuesto en la Te 
sorería Central de Hacienda pública de estas Islas, en 
metálico ó valores admisibles por la legislación vigente, á los 
tipos que esta tenga establecidos, las cantidades siguientes: 
Para el lote núm. 1 677,75 pesos. 
> » 2 423 25 id. 
> - 4 166705 id. 
» * 5 142,45 id. 
Si los depósitos á que se refiere el párrafo anterior se 
hicieren en la Administración de Hacienda de Cavite, ha-
brán de ser precisamente en metálico. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales en algún lote, 
hubiere que proceder á licitación oral entre los autores de 
ellas, se entenderá que renuncian al derecho á la puja los 
que abandonen el local sin aguardar la adjudicación, la cual 
tendrá lugar por el órden preferente de numeración de los 
respectivos pliegos, en el caso de que todos ios interesados 
se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposiciones como 
en la licitación oral, se expresarán en la misma unidad y 
fracción de unidad monetaria que la adoptada para los 
precios tipos. 
6. a E l llcitador á cuyo favor se adjudique en defini-
tiva el remate, impondrá como fianza para responder del 
cumplimiento de su compromiso, en la Tesorería Central 
de Hacienda y en la forma que establece la condición 4.a 
las cantidades siguientes: 
Para el lote núm. 1. . . . . 1355,50 pesos. 
> 2 84650 id. 
» 4 333410 id. 
> » 5 284*90 id. 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta que se 
baile solvente de su compromiso. 
7. a Será obligación del contratista empezar el suministro 
de los efectos contratados después de trascurridos seset^ 
contados desde el siguiente al ea que se le notifique \K 
judicacion definitiva del servicio, verificando desde 
l<\9 entregas que le prevenga el Exorno. Sr. Ordenad^ ^ 
Apostadero, ó en su delegación el Comisario del CQ^  
naval; eu la inteligencia de que la Administración, ^ 
abstracción de los que compren los buques con los fjy 
económicos, solo coatrae el compromiso de adquirir lo8J 
tos que se vayan necesitando ea el Arsenal para las «t! 
ciones del servicio durante dos años sin sujetarse á oat^ j 
determinada, cuyo plazo se contará desde la feeh 
escritura. 
No obstante lo expuesto e i el párrafo anterior, el CQQÜ 
tista previa la presentación y admisión de Jos ejemplar^ 
la escritura de su contrata, podrá si le onviniere, dar p, 
cipio al suministro de los efectos antes de terminar el ^ 
dicho plazo de sesenta dias; y si se hallase dispuesto áe| 
tuario, deberá asi manifestarlo al Excmo. Sr. Ordenador, 
medio de escrito; ea la inteligeaeia de que de serle aceptl 
su proposición, queda por este hee'no sujeto á las tnij^  
obligaciones, que si hubiesen trascurrido los 60 dias citad 
8. a E l contratista presentará ea el Almacén de reaep, 
ó ea el lag*r ea que se le desigae ea este Arseaal p0f 
Jefe Asi Negociado de Acopios, acompañados de las f-jc^ 
guias por duplicado redactadas según ei mode o núaj. 
que se refiere el art. 472 de la Ordenanza de A 
aprobada por Real Decreto de 7 de Mayo de 1886 
artículos que ordene el Comisario del material, deatró 
los plazos de 15 dias para los que puedan adquirirse erui 
Islas, 45 para los que se adquieran en China y 120 pars 
que pidan á Europa, entendiéndose que dichos plazos se iJ 
de ooncir desde el siguiente al de la fecha de la órden, 
¡Si del reconocimiento que ha de practicarse en la f( 
que determinan los artículos 480 y 481 de la referida Orf} 
uanza de Arsenales, resultare a inad misibles ios efectos 
sentados, por no reunir las condiciones estipuladas, se o 
el contratista á reponerlos en el plazo ds 15 dUs, á partir 
la fecha del reconocimiento, y á retirar del Arseaal ea 
mas breve plazo posible, y que pradeocialmeote se le fij 
en cada caso por el Contador del Almacén general, ngíi 
cándesele por escrito y exigiéndole recibo, según previei 
el art. 494 de las indicadas Ordenanzas. 
S i trascurrido el plazo señalado, ei contratista no hubi 
cumplido este deber, el Interventor del Almacén lo ponij 
en conocimiento del Comisario del material naval, quis 
hará saber al interesado que de no retirar los efectos Í 
el plazo de tres dias, se considerará que hace abandu 
de ellos, incautándose por consiguiente de los mismos 
procediendo á su venta eu pública subasta por los tñmi^ 
establecidos para casos análogos en la legislación gei 
de Haeiendi, conforme también al artículo antes ci 
9. a Se considerará consumada la falta de camplimiealiJ 
por parte del contratista: 
1. ° Cuando no presente los efectos al reconocimientoj 
recibo en los plazos que establece la condición 8.a 
2. ° Cuando presentados en dichos plazos y siéndole 
zados, no los repusiere dentro del término que 
también la condición de referencia. 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al contratista la mult» del uno por oiei 
sobre el importe al precio de adjudicación de los efectos i 
jados de facilitar por cada dia que demore la entrega 
los mismos, ó la reposición de los desechados, después i 
vencimiento de los plazos que para uno y otro objeto es 
blece la condición 8.a, y si la demora excediese en el prim8 
caso de 15 dias ó de 10 dias, en el segundo, se rescindirá 
contrato del jiote á que corresponda la falta, »djudicánilo!l 
la fianza respectiva á favor de la Hacienda, y quedando 
sistentes las multas impuestas. 
11. E a el tercer caso de los expresados en la 
novena, se rescindirá igualmente el contrato con pérdid» 
la fianza, que se adjudicará á la Hacienda, ea penada 
inejecución del servicio, aun cuando no haya perjuiciosq 
indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores J 
la penalidad que por ellas se impone al contratista, se i 
clara que se considerará exento de responsabilidad, a 
cuando resultaren sin entregar efectos por valor del o\ 
ciento del importe total del pedido. 
13. E l contratista deberá residir en Cavite, ó tei 
un representante en esta localidad para todo lo concerniei 
á la entrega material de los efectos contratados, 
14. Dentro de los 15 dias siguientes al de cada í 
trega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero 
bramiento de su importe á favor del Contratista, co 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas l8 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento ^ 
eaoritnra que deberá presentar al Excmo. Sr. O1"^ 6119^  
del Apostadero dentro de los diez dias siguientes al ea ^ 
se le notifique la adjudicación del remate. , 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos del e^ F 
diente de subasta, que con arreglo á lo dispuesto &a 
órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: ^ 
1. ° Los que se causen en la publicación de los & 
OÍOS y pliegos de condiciones en los periódicos ofiolft ^ 
2. ° Los que correspondan, según arancel al -^ 30rlo0 
por la asistencia y redacción de las actas del remate, af ^ 
por el otorgamiento de la escritura y copia testimoo^ 
la misma; y 
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Gaceta de Manila.—Núm. 102 14 Abri l de 1887. 485 
g o Los de U impresión de 30 ejemplares de dicha es-
itar» <lu6 ^a ^e eütregar el contfBtísta para uso de las ofi-
6 nBg cuando mtia á los 15 dias del otorgamieato de la escri-
i ra Por Cd^a dia de demora en la entregada dichos im-
jísos se impondrá al rematante multa de 5 pesos. 
^ Jjft escritura del contrato deberá solo contener el pliego 
condiciones, la relación en él citada, la fecha del pe-
jjódico oficial eu que dicho pliego se inserte, el testimonio 
¿gl acta del remate, copia del documento que justifique el 
pós i to ó garantía exigida y la obligación del contratista 
>ra cumpür lo estipulado. 
^ IQ, Además de las condiciones expresadas, regirán para 
ggte contrato y su pública licitación, l i s prescripciones del 
Jjeal Decreto de 27 de Febrero de 1852, y las generales 
.probadas por el A.lmiraatazgo en 3 de í layo de 1869, 
insertas en las cGacetas de Manila> números 4 y 36 
¿el año de 1870, asi como sus adiciones posteriores en 
CQ»nto no se opongan á las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Oavite 22 de Febrero de 1887 = E 1 Con-
tador de Acopios.=Gamilo de la Cuadra.—V.0 B . 0 — E l 
Comisario del Arsenal, Ricardo del Pino. 
Es copia.—Pedro de Pineda. 
Modelo de proposición. 
Don N . N. vecino de domiciliado en la calle 
núra en su nombre (ó á nombre de D. N. N., para 
lo qoe se halla competentemente autorizado) hace presente: 
Que impuesto del anuncio y pliego de condiciones insertos 
en la Gacela de Manila núm de (fecha) p»ra 
la subasta del suministro de los metale} que se necesiten en 
el Arsenal de Cavite durante dos años, se compromete á 
saministrar los correspondientes al lote (tal) ó á los lotes 
(tal y cual) del grupo 2 0 con estricta sujeción á todas las 
condiciones contenidas en el pliego y por los precios seña-
lados como tipos para la subasta en la relación unida al 
mismo (ó con baja de tantos pesos y tantos céntimos por 
ciento en el lote tal, tantos en el cual). (Todos en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Pedro de Pineda. 
Nota:—En virtud de lo dispuesto en Real órden de 7 
de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber de con-
gignir su domicilio en el punto donde presenten su pro 
posición. 
Comandancia de Ingenieros del Arsenal de Cavite.—Relación 
de los efectos que se sncan á pública subasta y que podrá 
ser precisa su adquisición durante dos años, c m espresion 
de los precios tipos que han de servir para la misma, 
condiciones facultativas y plazos para las entregas. 
Clase Precio 
Grupo 2.° de tipo. 
Lote núm. 1. 
Acero de cementación de calzar ó de vegiga 
Idem fundido ó forjado ea bañas ó plnn 
chuelas según se pide. 
Idem eu plauchas hasta 8 mjm. grueso. 
Idem en id. de Cremot marca A 9 ú otra 
equivalente. 
Idem id. id. id. A B id. id. 
Idem ea alumbre de 000 al núm. 30 Escan 
tillon Berminghan. 
Idem eu muelle para sillas ú otros usos di 
alambre galvanizado. 
Idem Bessemmer en rails, cabilla cuadradi 
v planchuela según pedido. 
Metal Muñoz en cabilla cuadrado y plan 
chuela. 
Zinc en galápagos 
Idem en plancha de 1 á 3 m^m. 
Idem en tela metálica de 1 á 3 m\m. grueso 
y mallas de 2 m[m. según muestra. 
Plomo en galápagos. 
Idem eu planchas de meaos de 1 m | m . grueso 
Idem en id. de 1 á 2 m j m . id. 
Homo en plaucha de 2 á 3 m { m . grueso 
Plfimo eu tubos. 
Estefio en galápagos. 
Idem ea barretas. 
Antimonio. 
Plata quemada. 
S^jas de lata de 0*356 X 0*247 marca 10 
Idem de id. id. marca I X X X . 
Jdem de id. id. 0 356X0 594 marca I C 
W«m de id id. marca I X X X . 
Lote núm. 2. 
Cobre en torales. 
Weía en cabillas, cuadrada y planchuela. 
Jdem en pleje. 
<|etn en pLmcha de menos de 1 m | m grueso 
jdem ea de i y menores de 2. 
unidad. p.« cént. 
K.8 O'GO 
sia en id. de 2 y mayores, 
"em en alambre de los números 000 hasta 
si 5 Escantillón Berminghan. 
í?6* en id. del 6 f»l 12. 
e* en id. del 13 al 18. 
601 en id. del 19 al 24. 
en id. del 25 al 30 de 1 m j m y menores 
^ en tubos de 2 á 8 oxm. diámetro ex 
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K o 
0 80 
070 
0 6 0 
0^0 
l'OO 
1'20 
0'50 
l'OO 
0*30 
0 3 5 
0 70 
0'20 
0 30 
0 27 
0 25 
0 30 
100 
1-20 
l'OO 
30l00 
0l09 
0 16 
0 18 
0'32 
0'70 
0'80 
090 
0 90 
0 85 
0 80 
0 90 
l'OO 
1 10 
1'20 
rso 
íerior 3 m^m. grueso, y 3 m." largo. 
Cobre en tubos de 9 á 15 cjm. diámetro 
exterior 4 m|ra. grueso, y 3 m.s largo. . 
Lote núm. 4. 
Latón ó bronce «marilto en cabilla cuadrado 
y planchuela se^UM pedido. 
Latón ó bronce amarillo en pleje. 
Idem en plancha de menos de 1 m|m. grueso. 
Idem en id. de 1 nqra. y menos de 2. 
Idem en id. de 2 mjm. y mayores. . > 
Idem ea tubos para calderas de vapor. . > 
Idem en alambre Escantillón Berminghan 
de 000 hasta número 5. . » 
Idem en id. del 6 al 12. . > 
> > > del 13 al 18. . * 
> t > del 19 al 24. . » 
i > » del 25 al 30. . > 
Idem en tela metálica de menos de 0'5 mim. 
malla. . » 
Idem en id. de 0'5 á 1 m[m. id. . » 
Idem de 1 á 2 m|m, id. . » 
Idem id. de 2 y mayores. . » 
Idem en tornillos de rosca para madera de 
6 á 12 mjm. larpo y 2 5 á 3 m]m. diá-
metro. . Gruesa. 
Idem ea id. para id. de 13 á 18 id. id. y 
3 á 3'5 id. id. . » 
Idem en id. para id. de 19 á 23 id. id. y 
3'5 á 4 id. id. . » 
Idem en id. para id. de 24 á 35 id. id. y 
4 á 45 id. id. . » 
Latón en tornillo de roso» para madera de 
36 á 46 mjm. y 4'5 á 5'5 mjm. diámetro. » 
Idem en id. de id. para id. de 47 á 58 id. 
id. y 5*5 á 6*5 id. id. . » 
Idem en id. de id. para id. de 59 á 70 id. 
id. y 7 á 8'5 id. id . » 
Idera en id. de id. para id. de 71 á 82 id. 
id. y 8 á 9 id. id. . > 
Idem en tubos con b«ño impermeable para 
condensador de 15 á 30 m|m. diámetro 
esterior de 1'5 mjm. grueso y l ' 2 0 0 á 3'50 
m. largo. 
Lote núm. 5. 
Aldavitlas de latón ó bronce de paletilla. . 
Idem de id. de retenida. 
Idem de latón 6 bronce de piquillo. 
Bisagras de id. id. desde 278 á 140 mjm. 
Idem de id. id. de 130 á 70 id. 
Idem de id. id. de 58 á 23 id. 
Idem de id. id. de 18 á 6 id. . , 
Candados de hierro con llaves. 
Idem de liton ó bronce con id. 
Cerraduras de cobre para pañoles. 
Idem de latón ó bronce para alacena con 
llave. 
Idem de id. id. de aldabón con id. 
Idem de id. id. de Cfjas y cajones con id. 
I^em de id. id. de gancho y vuelta de id. 
Cerraduras de latón ó bronce copadas con 
cerrojos con id. 
Idem de id. id. pestilleras con id. 
Idem de id. id. de embutir para puertas de 
corredera con id. 
Idem de id. id. de picaporte con pomos 
para puertas 
Idem de id, id. de acete. 
Ideoi de id. id. de martabela. 
Pasadores ó pestillos de latón ó bronce de 
distintas dimensiones. 
Idem id. id. id. id. y hierro de id, id. 
Arpnllas de latón grandes reporzadas de 
30 mjm. diámetro próximo. 
Idem id. pequeñas id. de 15 id. id. 
Idem sencillas grandes. 
Idem id. id. pequeños. 
Metal antifriccion. 
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. K c 
0 0 7 
0 1 1 
0'19 
1'43 
0'47 
0'29 
O ' l l 
0 4 5 
r 0 7 
2l50 
1 4 5 
o^ o 
0*72 
0*86 
1 7 2 
0*57 
2^9 
2*09 
2'09 
2*09 
0'43 
0,29 
0 024j 
001 
0 50 
0 20 
2'40 
Condiciones facultativas. 
Lote núm. 1. 
Todos los aceros serán de superior calidad y sus dinnen-
siores las expresadas en los pedidos; deberán ,'ersayarse 
en frío, en caliente y en herramientas en anulo^ía á la 
aplicación que corresponda, siendo desechezados los que 
me dén buen resultado, la resistencia á la tracción deberá 
ter más da 66 Kg.8 por mjro. cuadrado de sección. 
E l metal muniz, deberá prestarse al forjado caliente y 
ofrecerá en el sentido del laminado la resistencia á la trac-
ción de más de L Ú m . 22 Kg ." por mjm. de sección. 
E l zinc en galápagos, será puro y en su eecciou presen-
tará una testura h'jfsa ó escamosa de un color blanco 
brillante. 
Las planchf s de zinc, serán de superior calidad, estarán 
bien calibradfs presentando una superficie tersa y contí 
nua, desechándose las que tengan manches blancas que 
son indicios de recidacion; han de poderse doblar en án 
guio recto y volverse á estender sin que aparezca la menor 
señal de rotura: las dimensiones serán las expresadas en los 
pedidos. 
E l plomo en galápagos estará exento de materias estra-
ñas hasta el punto de no dejar en la fundición un residuo 
mayor del medio por ciento y será susceptible de hacer 
coo ól todas las operaciones del laminado. 
Las planchas de plomo estarán bien laminadas, en rollos 
demás de 5 metros y más de 90 c|m. de ancho, la super-
ficie deberá estar limpia sia parte ^e metal sobre puesta, 
rozaduras, agujeros ni hendiduras, crán flexibles y podrán 
doblarse en todos sentidos sin producir ruido ni presentar 
indicio alguno de mezcla de otra cualquiera sustancia. 
Los tubos de plomo serán de las dimensiones marcadas 
por los pedidos y estarán perfectamente calibrados, exentos 
de todo defecto, como agujero, grieta etc. y en rollo de 
más de 5 metros. 
E l estaño en galápago será de superior calidad. L a su-
perficie será lisa y de ninguna manera estriada, reducido 
á barretas podrá doblarse en ángulo recto y enderezarse 
nuevamente por lo menos cuatro veces sin romperse, pro-
duciendo al encorvarlo el sonido especial conocido con el 
nombre de grito del estaño, fundiéndose en un crisol partea 
iguales de plomo y estaño se producirá una buena solda-
dura para la hoja de lata. 
E l antimonio deberá ser puro, su color blanco azulado 
muy brillante quebradizo y fácil de pulverizar y su tes-
tura granular. 
L a plata quemada deberá tener más de 80 por ciento 
de plata pura. 
Las hojas de lata estarán bien fabricadas al c«rboo ve-
jetal con plancha de hierro muy marcable, lo cual se pro-
bará doblando sobre sí mismo dos veces uno de los ver-
tices sin que se agrieten en la arista, la superficie será 
limpia y tersa y estará perfectamente recubierta con el 
estaño.-
Lote núm. 2. 
E l cobre en torales tendrá más de 95 por ciento de co-
bre puro. 
Las cabillas de menos de 30 mjm. podrán doblarse sin 
agrietarse, hasta plegarse sobre si mismo. 
Las planchas estarán perfectamente calibradas de un 
ancho constante en toda su longitud, sus cantos serán rectos 
y serán libres de toda clase de irregularidades, podrán sin 
romperse doblarse por uno de sas vértices hasta plegarse 
sobre si misma y volverse á enderezar; en todos los co-
bres este metal se encontrará con la misma proporción que 
la expresada para el cobre en torales. 
Los alambres de cobre en una sección rec ente presen-
tará una contestura fibrosa siendo las fibras muy finas y 
de un color rosioeo ligeramente plateido y carecerá de brillo. 
Su resistencia á la tracción será más de 22 Kg." por 
m|m. cuadrado. 
Los tubos de cobre han de ser exactamente de las di 
mensiones que se pidan, siendo su construcción esmerada 
y perfectamente calibrados. L a Junta los someterá á las 
prnebas que crea conveniente para cerciorarse de su buena 
calidad. 
Lote núm- 4. 
El latón ó bronce amarillo en cabilla cuadrado y plan-
chuela será dúctil, se trabajará con facilidad y se pulimen-
tará muy bien. 
Los fletes y planchas de latón no presentarán defecto 
alguno tales como picadura, pelos, etc., estarán perfecta-
mente laminados y sus superficies tersas, unidas, y con-
tinuas, sus bordes reotos bien recortados y sin grietas. 
Los tubos serán exactamente de las dimensiones que 
se pidan su construcción será esmernda y perfectamente 
calibrados, la Junta los someterá á cuantas pruebas juzgue 
contenientes para cerciorarse de su buena calidad. 
Idem para c ndensador, además de reunir las condiciones 
anteriores estarán recubiertos interior y exteriormente con 
baño de zinc ó estaño. 
E l alambre de latón tendrá el calibre correspondiente 
al número que se señale en los pedidos y resistencia coa-
veniente á los esfuerzos de tracción. 
Los tornillos tendrán los filetes bien terminados y todas 
sus dimensiones bien proporcionadas. 
E l latón ó bronce amarillo estará en la proporción el 
cobre del 63 al 67 por ciento, el zinc del 31 al 35, el plomo 
de 2 á 220 y el esteño de 0 20 á 0*25 y la resistencia 
á la tracción más de 22 Kg,* por milímetro cuadrado. 
Todos les materiales están comprendidos en la anterior 
relación y sus dimensiones y marcas serán las que se ex-
presan en los pedidos; para su admisión serán reconocidos 
y sometidos á las pruebes que la Comisión de reconoci-
miento juzgue conveniente, á fio de asegurarse de su buena 
calidad y de que reuren las circunstancias propias para el 
uso á que han de aplicarse, dichas pruebas son obligato-
rias, pero ios encargados del reconocimiento ó recibo^ po-
drán limitarse á practicar solamente las que consideren 
necesarias al objeto antes expresado, y se desecharán desde 
luego loa materiales que no satisfagan á ellas ó que el con-
tratista rehuse someter á prueba. 
Lote núm. 5. 
Metal antifriccion ó de Babbits.— Se compondrá próxima-
mente de 88'9 partes de estaño, 7'4 de antimonio y 3 7 
de cobre. Su testura debe ser unida y compacta de tal 
suerte que no se noten partícults separadas de los métalos 
que lo forman, debiendo en el reconocimiento dar un re-
sultado satisfactorio en todas las pruebas que se consideran 
convenientes hacer. 
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Tos los efectos serán de superior calidad y con arreglo 
á muestras. 
E l phzo para la eotreara á contar desde la fecha en 
que se le comunique al contratista, será de 15 dias para 
ios que puedan adquirirse en estas Islas, 45 p»ra los que 
se adquieran en China, y 120 para los que se piden á 
Europa y reponer los materiales rechazados en el primer 
reconoc'miento se concede el plazo de 15 dias desde el 
siguiente en el que fué rechizado. 
Arsenal de Oavite 12 de Febrero de 1887.—Salvador 
Paramo.—Es copia, Pedro de Pineda, 3 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se 
anuncia al público que el dia 13 de Mayo próximo veni-
dero á las once de su mañana, se sacará á licitación 
pública el suministro de los materiales de construcciones ci-
TÍIÍS correspondientes al grupo 4.o lotes núm.8 4, 5, 6, y 7 
que durante dos efios puedan necesitarse en este Arsenal, 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que á conti-
nuación se inserta, cuyo acto tendrá lugar ante la Jnnta 
de Administración y trabajos que al efeeto se reunirá en 
la casa Comandancia general del Arsenal en el dia expre-
sado y una hora antes de la señalada, dedicando los pri-
meros treinta minutos á las aclaraciones que deseen los lici-
tadores ó puedan ser necesarias, y los segundos para la 
entrega de las proposiciones, á cuya apertura se procederá 
terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en la subasta, 
presentarán sus propf siciones con arreglo á modelo, en plie-
gos cerrados, extendidbS en papel del sello competente, 
«compañadas del documento de depósito y de la cédula 
personal sin cuyos requisitos no serán admisibles; advir 
tiéndese que en el sobre de los pliegos deberá expresarse 
el servicio, objeto de la proposición con la mayor claridad y 
bajo la rúbrica del interesado. 
Arsenal de Cavite 2 de Abril de 1887.—Pedro de Pineda. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavite.=Pliego 
de condiciones bajo las cuales se saca á licitación pública 
el suministro de los materiales de construcciones civiles, 
correspondientes al grupo 4.° lotes núm.8 4, 5, 6, y 7 que 
se necesiten en este Arsenal por el término de dos años. 
1. a L a licitación tiene por objeto el suministro de las 
clases de materiales comprendidos en la relación que ee 
acompaña al presente pliego, y para facilitarla se divide el 
servicio en los cuatro lotes que la misma relación expresa, 
cada uno de los cuales puede contratarse separadamente. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para la su-
basta y las condiciones que han de reunir los expresados 
materiales para ser admisibles, son los que se señalan en la 
citada relación. 
3. ^  L a licitación tendrá lugar ante la Junta especial de 
subastas de! Apostadero, el día y hora que se anunciarán 
©n la Gacela tíe Mamla. 
4. * Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción 
al unido modelo, extendidas en papel del sello 3.° y se pre-
sentarán en pliegos cerrados al Pres dente de la Junta, asi 
como la cédula personal ó bien la patente los naturales del 
Imperio de China, sin cuyo documento no le será admi-
tida la proposición. Al mismo tiempo que la proposición, 
pern fuera del sobre que la contenga, entregará c»da lici-
tador un documento que acredite haber impuesto en la 
Tesorería Ce itral de Hacienda pública de estas Islas, en 
metálico ó valores admisibles por la legislación vigente, á los 
tipos que esta tenga establecidos, las cantidades sieuientes: 
Para el lote núm. 4 957'65 $ 
» » » » 5 186'45 > 
» »••.••» > 6 42'40 -
» » > » 7 . 128 80 « 
Si los depósitos á que se refiere el párrafo anterior se 
hicieren en ¡a Administración de Hacienda de Cavite, ha-
brá de ser precisameate en métalico. 
5. a 8i por resultar proposiciones iguales en algún lote 
hubiere que proceder á licitación oral entre los autores de 
ellas, se entenderá que renuncian al derecbo á la puja los 
que abandonen el local sin aguardarla adjudicación, la cual 
tendrá lugar por el órdeu preferente de numeración de los 
respectivos pliegos, en el caso de que todos los interesados 
se negaren á mejorar su oíerta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposiciones 
como en la licitación oral, se expresarán en la misma 
unidad y fracción de unidad monetaria que "la adoptada 
para los precios tipos. 
6. * E l licitador á cuyo favor se adjudique en defini-
tiva el remate, impondrá como fianza para responder del 
cumplimiento de su compromiso, ea la Tesorería Central 
de Hacienda y en la forma que establece la condición 4.a 
las cantidades siguientes: 
Para el lote núm. 4 1915 30 $ 
» »•-> > 5 372 90 » 
» > » » 6. 84 80 -
» » > > 7 257 60 « 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta que se 
halle solvente de su compromiso. 
7. a Será obligación del contratista empezar el suministro 
de los efectos contratados después de trascurridos sesenta 
dias contados desde el siguiente al eo que se le notifique 
la adjudicación definitiva del servicio, verificando desde en-
tonces las eatrezas que le prevenga el Excmo. Sr. Orde-
nador del Apostadero, ó en su delegación el Comisario del 
material tfaval; en la inteligencia de que la Administración, 
hecha abstracción de lo que compren los buques con los 
fondos económicos, solo contrae el compromiso de adquirir 
los efectos que se vayan necesitando en el Arsenal para 
las atenciones del servicio durante dos años, sin sujetarse 
á cantidad determinada, cuyo plazo se contará desde la 
fecha del otorgamiento de la escritura ó desde la 
en que se notifique al interesado la adjudicación del remate, 
caso de que el lote núm. 6 se adjudique separadamente. 
No obstante lo espuesto en el párrafo anterior, el contra-
tista prévia la presentación y admisión de los ejemplares 
de la escritura de su contrata, podrá si le conviniere, dar 
principio al suministro de los efectos, antes de terminar el 
antedicho plazo de sesenta dias; y si se hallase dispuesto 
á efectuarlo, deberá asi manifestarlo al Excmo. 8r. Orde-
nador por medio de escrito; en la inteligencia de que de 
serle aceptada su proposición, queda por este hecho sujeto 
á las mismas obligaciones que si hubiesen trascurrido los 
sesenta dias citados. 
8. a E l contratista presentará en el Almacén de recep-
ción ó en el lugar en que se le designe en este Arsenal 
por el Jefe del Negociado de Acopios, acompañados de las 
facturas-guias por duplicado redactadas según el modelo 
núm, 7 á que se refiere el artículo 472 de la Ordenanza 
de Arsenales aprobada por Real Decreto de 7 de Mayo 
de 1886, los artículos que ordene el Comisario del mate-
rial, dentro del pluzo de treinta dias contados desde 
el siguiente el de la fecha de la órden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la forma 
que determinan los artículos 480 y 481 de la referida Or-
denanza de Arsenales, resultaren inadmisibles los materiales 
presentados, por no reunir las condiciones estipuladas, se 
obliga el contratista á reponerlos en el plazo de quince 
dias, á partir de la fecha del reconocimiento, y á retirar 
del Arsenal en el más breve plazo posible, y que pruden-
cialmente se le fijará en cada caso por el Contador del 
Almacén general, notificándosele por escrito y exigiéndole 
recibo, según previene el artículo 494 de las indicadas 
Ordenanzas. 
Si trascurrido el plazo señalado, el contratista no hu-
biese cumplido este deber, el Interventor del Almacén lo 
pondrá en conocimiento del Comisario del Material, quien 
hará saber al interesado que de no retirar los efectos en el 
plazo de tres dias, se considerará que hace abandono de 
ellos, incautándose por consiguiente de los mismos y pro-
cediendo á su venta en pública subasta, por los trámites 
establecidos para casos análogos en la legislación general 
de Hacienda, conforme también al artículo antes citado. 
9. a Se considerará consumada la f-Jta de cumplimiento, 
por parte de! Contratista: 
1 ° Cuando no presente los efectos al reconocimiento y 
recibo en el plszo que establece la condición 8 a 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y siéndole recha-
zados, no los repusiere dentro del término que establece 
también la condición de referencia 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este último plazo, le 
fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al Contratista la multa del uno por 
ciento sobre el importe al precio de adjudicación de los 
efectos dejados de facilitar por cada dia que demore la 
entrega de los mismos, ó la reposición de los desechados, 
después del vencimieato de los plazos que para uno y otro 
objeto establece la condición 8 a, y si la demora excediese 
en el primer caso de quince dias ó de diez dias en el se-
gundo, se rescindirá el contrato del lote á que corresponda 
la f a l t a , adjudicándose la fianza respectiva á favor de la 
Hacienda, y quedando subsiste ates las multas impuestas. 
11. E a el tercer caso de los expresados en la condi-
ción 9.a se rescindirá igualmeate el contrato coa pérdida de 
la fimza que se adjudicará á la Hacienda en pena de la 
inejecución del servicio, aun cuando no haya perjuicios que 
indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al Contratista, se 
declara que se considerará exento de responsabilidad, aun 
cuando resultaren sin entregar materiales por valor del cinco 
por ciento del importe total del pedido. 
13. E l Contratista deberá residir en Cavite, ó tener un 
representante en esta localidad para todo lo concerniente 
á la entrega material de los efectos contratados. 
14. Dentro de los 15 días siguientes al de cada entrega, 
se expedirá por la Ordenación del Apostadero libramiento 
de su importe á favor del Contratista, contra la Tesorería 
Central de Hacienda pública de estas Islas. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento de 
escritura que deberá presentar al Excmo. Sr. Ordenador del 
Apostadero dentro de los diez dias siguientes al en que se 
le notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos del expe-
diente de subasta, que con arreglo á lo dispuesto en Real 
órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
1.° Los que se causen en la publicación de los anun-
cios y pliego de condiciones en los periódicos oficiales, 
2 ° Los que correspondan según arancel al Escribano 
por la asistencia y redacción de las actas del remate, asi 
como por el otorgamiento de la escritura y copia testi-
moniada de la misma; y 
3 ° Los de la impresión de 30 ejemplares de dicha escri-
tura que ha de entregar el Contratista para uso de las 
Oficinas, cuando mas á los 15 dias del otergamieato de 
juco 
11 
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la escritura. Por cada dia de demora en la entrega 
dichos impresos se impondrá al remutante multa de 5 p6, ' 
L a escritura del contrato deberá solo contéaer el 
de condiciones, la relación en él citada, la fecha del perió^ 
oficial en que dicho pliego se inserte, el testimoni) l*5 
acta del remate, copia del documento que justifique el (}6 
sito ó garantía exigida y la obligación del Contratista f, 
cumplir lo estipulado. 
E n el caso de que el lote núm. 6 se subastára i 
pendientemente de cualquiera de los otros tres, se exiJ*"' 0*s 
al rematante de la obligación de otorgar escritura, debiej* 
entregar en su lugar quince ejemplares del periódico Q| 
cial en que se hubiere publicado el pliego de condicio^ ' 
como también e! documento que justifique la imposición / ¡JÜ) 
la fianza que deberá presentar al Exomo. Sr. Ordet^ 
del Apostadero dentro de los tres dias siguientes al ^ 
adjudicación del servicio. 
16. Además de las condiciones expresadas regirán pa 
este contrato y su pública licitación las prescripciones ¡¿ 
Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 y las geoerii,, 
aprobadas por el Almirantazgo ea 3 de Mayo de Iggg 
insertas en las tGracetas de Manilat núm.s 4 y 36 del jj 
de 1870, asi como sus adiciones posteriores en cuanto i 
se opongan á las contenidas en este plietro. 
Arsenal de Cavite 24 de Febrero de 1887.—El Conts .^ 
de Acopios.—Camilo de la Cuadra.—V.0 B . 0 = B I Comisa^ 
del Arsenal.—Ricardo del Pino.—Es copia, Pedro de P 
¿dras 
' 6 0 
p e o 
La a 
,Por 
| l ( 
siorai 
,1 oa 
esan 
Modelo de proposición. 
Don N . N. vecino de domiciliado en la calle L 
número en su nombre (ó á nombre de D. N. N, 
para lo que se halla competentemente autorizado) hacepre. 
senté: Que impuesto del anuncio y pliego de condición^ 
insertos en la Gaceta ds Manila núm de fecha. , ,. 
para la subasta del suministro de los materiales de CODJ. fX 
trucciones civiles que se necesiten en el Arsenal de Cavite 
durante dos años, se compromete á suministrar los correa, 
pendientes al lote (tai) ó á los lotes (tal y cual) del grupo 4*1 
con estricta sujeción á todas las condiciones contenidas en 
el pliego y por los precios señ Jados como tipos para U 
subasta en la relación unida al mismo (ó con baja de tantos 
pesos y tantos céntimos por ciento en el lote tal, tantos 
en el cual etc. (Todo ea letra). 
Fecha y firma. 
E s copia, Pedro de Pineda. 
Nota.—;En virtud de lo dispuesto ea Real órden de 7 
de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber de con-
signar su domicilio en el punto donde presenten su pro-
posición, , 
Contaduría de Acopios.—Comandancia de Ingenieros de 
Arsenal de Cavite.—Relación de los efectos que se sacan 
á pública subasta y que podrá ser precisa su adquisición 
durante dos años, con expresión de los precios tipos que 
han de servir para la misma, condiciones fdeultativas, y 
plazos para las entregas. 
Clase Precio 
Grupo 4 ° de JÍPi_ 
Lote núm. 4. unidad. Ps. Cent. 
Si ce 
menc 
lloi 
s t r í S 
ElyeJ 
ió m 
íol 
h PH 
u y 
b ío 
¡jeno 
i b 
y 
SíiCIO 
rmi 
üwdo 
Arena fina de rio. 
Idem de moldea* para fundir ó se» de San 
tulan ú otra equivalente. 
Cal ordinaria apagada ó muerta. 
Lodo maladquit. 
Cal viva sin apagar. 
Cemento portland. 
Yeso blanco ó mate. 
l a 
Kilól.o 2 97 Nao 
4 97 
m i 
2l97 
id. 
id. 
id. 
CadalOOKg. 247 
id. 5'97 
id. 397 
AS 
Lote núm. 5. 
Azulejos blancos de 20 c|m. de lado ó sean 
40(> id. cuedrados y 10 m\m, de grueso. Ciento. 15 00 
Idem de color de id. id. id. id. . id. 15 00 
Tejas de canales y cobijas conforme á los 
modelos. .Millar. 9 97 
Baldosas finas de 20 c[m. de lado, ó sean 
625 id, cuadrados y 20 á 25 aqm. grueso. Ciento. 4'00 
Idem de 20 cm. de Ldo ó sean de 400 id. 
cuadrados y 15 á 20 mjm. grueso. . id. 400 
Idem finas catalanas. , id. 8'00 
Idem negras. . id. 8'00 
Idem blancas. . id. S'QO 
Baldosas de mármol blanco de 25 cm. de 
lado ó sean 625 id. cuadrados y 20 á 
25 mpn. grueso. . M.2 
Idem de id. negro de 25 cm. de lado ó 
sean 625 id. cuadrados y 20 á 25 id. id. id. 8 ^ 
Idem de id. blanco de 20 ctn. de lado ó 
sean 400 id. cuadrados y 20 á 25 id. id. id. 7l50 
Idem de id. negro de id. id. id. . id. "7'^  
Mármol blanco en pieza de 0l60 á 2'00 m. 
largo 0'40 á 1 id. ancho y 20 á 30 mm. 
grueso. . id. iS'OO 
Ladrillos finos de 25 cm. largo, 12 id. ancho 
y 30 mm. grueso. . Millar, 
Idem id. de 25 id. id. 12^5 id. id. y 45 
id. id. . id. 8'0O 
Idem id. prensados de 25 cm. de largo, 12l5 
cm. ancho y 50 m|m. grueso. . id. 20 0 
Idem refractarios de 22 cm. largo, 11 id, inív 
ancho y 6 mpu. grueso. . id. 1000 
m 
coc 
4 
« r a 
v 
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Lote nú u. 6. 
^ enteros de JVIó .Elciento. l'SO 
partidos limpios de Joló. . id. 1'50 
espinas de 1 a de 12 á 14 tn. largo 
,1 á 1^  cl^ Q• diámetro mayor. . id. 14 00 
i g - b r a V A S de 1.a de 8 á 9 m. largo 15 
, 2Q oim, diámetro mayor. .Unidad 
1 para ventanas. 
t-er^ s 
de 1.' 
¿e ctifU. 
. Millar. 
. M.2 
100 
0 2 5 
¡OD!-
vite 
rres-
4'. 
M.3 
id. 
M.3 
id. 
4'00 
400 
4-00 
^OO 
Lote núm. 7. 
ri,8 de sillería de Meycau»»yan de á 0l60 
l»rgo ó 25 Hncho y 0 20 grueso. 
Ü de id. de 0'70 largo, O'So ancho y 
25 grueso. 
járss medio mueble de 0*80 m. largo, 
aucho y 0 40 grueso, 
tjyas medio id. de 1 m. largo, 0'60 id. 
y O'SO grueso. 
Condiciones facultativas. 
j,t jrena estará seca y cribad», será de mina ó de rio> 
^no anguloso, suelto uaiforme y áspero al tacto, no 
0 enturbiar el agua ni darle el sabor salado de agua 
'or ^ Brena de moldear para fundir será de la calidad de 
3ar'0 ¿e Santulan, limpia y sin mezcla ninguna y según mués-
por la cual la Comisión de reconocimiento hará en el 
¡|er de Fundición h a pruebas que crea necesarias para 
o^rarse de su buena calidad, 
cal ordinaria, estará recientemente apagada eu polvo 
y suave al tacto, de color blanco sin huesos y sin 
de tierra ni arena. 
* cnl Viva no contendrá ninguna materia estraña y al 
«irla aumentará su volúmen lo menos hasta el doble 
lesarrollará una cantidad de color tal que con una mi-
í su peso de agua elevará la temperatura á 300 ceñ-
os desechándose la que se presente en polvo, 
oemeuto portUnd, estará perfectamente envasado, en 
ra fioo y sin mezcla de ninguna clase, debiendo fraguar 
ieaos de cinco minutos. 
51 lodo maladquit, será como la muestra y sin mezcla 
;ras tierras. 
eso blanco, será de color blanco mate sueve al tacto 
n mezcla. 
azulpjos, de 20 cm. lado y 10 mjm. grueso sus 
Itu planas y paraleUg, sus aristas y ángulos bien termi-
• v presentando una superficie tersa, debiendo dese-
tse los que no tengan estas condiciones ó que presenten 
¡Benor defecto en la superficie barnizada, 
i baldosas, de 25 cm. de lado, de barro-fino, bien co-
y perfectamente hechas, todas sus aristas debiendo 
las que por cualquier defecto, no tengan buena 
•MCIOQ. 
irme! en baldosas y en piezas.— Deberán ser de las 
nosi-mes expresadas, de superior calidad perfectamente 
adas y sin defecto como grietas, huecos etc. no 
feudo aparecer ninguna beta negra muy marca en los 
^ ¿os, n i b anca en las mismas cndiciones en los negros, 
idrillos de 30 m^m grueso deberán ser arcilla de 
N&Q ú otra de igual ó mejor calidad, su cochura será 
J> presentando la fractura una superficie compacta y 
fue. sus caras serán planas, sus aristas y ángulos per-
Nnte hechos, debiendo desecharse los que no tengan 
o^oudieioaes y también los que presenten grietas ó 
que no permitan buena aplicación, 
adnllos de 45 mlm. grueso, serán dobles y debe-
de las anteriores condiciones. 
ladrillos prensados, serán conformes á la muestra 
fán satisfacer á todas las condiciones expresadas 
« de 30 y 45 m\m. grueso, 
r ladrillos refractarios, de marc* acreditada bien ha-
aprobados á la temperatura del blanco, darán en 
0 Satisfactorio. 
^^jas serán de 28 cm. Inrgo por 1'5 grueso y se-
to de canal ó cobija, tea irán todas las condiciones 
Jiadas para los ladrillos y resistirán sobre la parte 
i81* al peso de un hombre ó sea más de 50 Kig . 
tajucos enteros de Joló serán de S'S m. y 12 m[m. 
*t0 medio perfectamente curados ó sin el menor de-
v^je pae(j4 hacerlo desmerecer para su aplicación. 
estarán en rollos de 350 
B 7 
on-
tiro-
esa 
cion 
qae 
ció 
o 
a 
o 
o 
o 
o 
9 
i) 
) 
) 
^ j^ucos limpios de Joló 
. > 470 m . 118: de 2 ? 7  ., ; 30 117, y de r 2 0 115; su 
* mira, y el grueso de 1 m\m. ademas deberán sa-
l^a8 condiciones espresadas para los bejucos enteros. 
^ «8pinRg,—Serán de las dimensiones expresadas, 
•IU 8^11 car,|das, y si tienen alguna pequeña curba-
L a Emitirse cuando no exceda de 2 cm. por metro. 
para ventana serán limpias sin roturas y 
^tenerse cuadrados de más de 7 cm. de lado. 
i¡ ^ de oaüa.—Estarán bien hechas y con buen ma-
, 6 la (i,mensj(,n que se pidan. 
luV^-bravas, serán de las dimensiones expresadas, 
i, . 'ei1 curadas y eu buen estado de conservación. 
^ 8 e^ 8Mería (le Mevcauayan serán de las di-
iy M í e se pidan dentro de loa límites ya expre-
« n ^ n muestra, cuya densidad sea r58 y por com-
% i roaiPa á la de 3 K g . por centímetro cuadrado. 
05 materiales serán de las dimensiones que se 
íol"1 P^^los P"1* 8a admisión, siendo recono-
cidos á las pruebas que la Comisioa de reco-
nocimientos juzgue conveniente, á fin de asegurarse de su 
buena calidad y que reúnen las circunstancias propias para 
el uso á que han de aplicarse, dichas pruebas son obli-
gatorias para loa encargados del recibo ó del reconoci-
miento y podrán limitarse a practicar solamente las que 
consideren necesarias al objeto antes expresado, desechán-
dose desde luego los materiales que no satisfagan á ellas 
ó que el contratista rehuse someter á prueba. 
E l plazo para la entrega será de treinta dias, á contar 
desde la fecha en que se le adjudique al contratista, y 
quince para reponer los desechados. 
Arsenal de Cavite 12 de Febrero de 1887.—Salvador 
Paramo.—Es copia.—El Cjatador de Acopios.—Camilo 
de la Cuadra.—V.0 B . 0 — E l Comisario.—Ricardo del Pino. 
Es copia, Pedro de Pineda. 2 
S E C R E T A R I A D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O D E F I L I P I N A S . 
Debiendo empezar el 25 del corneóte el exámea de 
Pilotos particulares en la Mayoría Greoeral del Apostadero 
sita ea San Miguel calle del Greoeral Solano núm. 26 
según lo dispuesto en Rea! órden de 27 de Junio de 1876, 
ss anuncia al público para general conocimiento; advir-
tiendo que no se admitirán solicitudes después de empe-
zado dicho exámen. 
Manila 12 de Abril de 1887.—Enrique Rodríguez Ri -
vera. 
S E C R E T A R I A D E L E X JMO. A Y U N T A M I E N T O 
D E L A M . N . Y S. L . C I U D A D D B M A N I L A . 
E l que se considere con derecho á una caraballa cogida 
suelta en la vía pública que se halla depositada en el 
Tribunal de Sampaloc, se presentará a reclamarla en esta 
Secretaría con ios documentos que justifiquen su propiedad, 
dentro del término de diez dias, c miados desde esta fecha; 
en la inteligencia que de no hacerlo así, caerá eu comiso 
y se venderá en pública subasta. 
L o que de órdea del Exorno. Sr. Corregidor se anuncia 
en la «Gaceta oficial> para conocimiento del interesado. 
Manila 12 de Abril de 1887.—Bernardmo Marzano. 3 
E l Viérnes próximo 15 del que rige á las diez de su 
mañana se venderán en púoüca subasta en esta Secretaría 
dos caballos declarados de comiso. 
L o que de órden del Excmo. Sr. Corregidor se anuncia 
en la «Gaceta oficial» para conocimiento del público. 
Manila 12 de Abril de 1887.—Bernardmo Marzano. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E O O M U N I O A C I O N E S 
D B F I L I P I N A S . 
Por el vapor-correo «Kspafla», que saldrá de este 
puerto para el de Singapore el 17 del actual á las nueve 
de su mañana, esta Administración general remitirá la 
correspondencia que se deposite hasta las siete de la 
misma, con destino á dicho puoto, Europa y Extranjero. 
Manila 11 de Abril de 1887.—P. O., Isabeio Aguilar. 
G U A R D I A C I V I L . — l . e r T E R C I O . 
Noticia de las aprehensiones verificadas por la fuerza de 
este Tercio durante el mes de Febrero último. 
Por asalto y robo. . . . . . . 48 
Por sospechas de id. . . . . . 6 
Por hurto. . . . . . . : . 5 
Por malhechores. . . . . . . 5 
Por indocumentados. . . . . . 675 
Por juegos prohibidos. . . . . . 674 
Por deudores del impuesto provincial. . . 340 
Por infractores á bandos- . . . . 41 
Por armas prohibidas. . . . . . 8 
Por mandados capturar. . . . . . 1 2 5 
Por desertores. . . . . . . 1 
Por quintos prófugos. . . . . . 4 
Por riña y escándalo. . . . . . 35 
Por heridas. . . . . . . . 2 
Por sospechosos, . . . . . . 28 
Por rapto y lesiones. . . . . . 1 
Por matanza clandestina. . . . . 2 
Por soborno. . . . . . . . 1 
Por enfermedad contajiosa. . . . . 2 
Por maltrato . . . . . . . 3 
Por embriaguez. . . . . . . 6 
Por homicidio. . . . . . . 1 
Por conducir animales sin documento. . . 2 
Por resistencia á tuerza del instituto. . . 1 
Por remontados. . . . . . . 3 
Total 2019 
Manila 6 de Abril de 1887.—El Coronel, González Par-
rado. 
{ jKCRETAKIA OS Lá. JUNTA. DE K E A L E S ALMONEDAS. 
El día 6 de Mayo próximo á las diez de la mañana, se 
mbastará ante la Junti de Reales Almonedas de esta Capital, que 
se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado an-
tiirua Aduana y ante la subalterna de la provincia de Nueva 
Gcija, el servicio del arriendo por un trienio de la renta de los 
fumaderos de anñon de dicha provincia, con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
marque el reloj qu^ existe ea el Salón de actos públicos. 
Manila 5 de Abril de 1887.—Miguel Torres. 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RENT\S T PROPIEDA.DBS DE FILIPIN-W.. 
Pliego de eondieionet generales jurídico administrativas que formm 
esta Administración Central para sacar á subasta simultánea ante 
la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, y la subalterna: 
de Nueva Ecija, el arriendo de los fumadero» de anfión en la 
provincia de referencia, redactado con arreglo d las dispotieione* 
vigentes para la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Baeienda 
1.a La Hacienda arrienda en pública almoneda el privilegio! 
axclusivo de introducir, beneSciar y vender el opio que pueda 
necesitarse dentro de los establecimientos destinados ó que s « 
destinen para fumaderos de esta drogi. 
' i . a La duración de la contrata será de tres años, que em-
pezarán á contarse desde el di a en que se notifique al contra-
tista la aprobación por el Excmo. Sañor Intendente general de 
Hacienda, de la,escritura de obligación y fianza que dicho con-
tratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata fca-
biere terminado. Si á ta notificación del referido decreto» i» 
contrata no hubiera terminado, la posesión del nuevo contra-
tista será forzosamente desde el dia siguiente al del feneoi-
miento de la anterior. 
3. a Servirá de tipo para abrir postura en cantidad ascendente 
la de treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos sesenta 
y tres céntimos. 
4. a E l Resguardo general de Hacienda prestará á los comi-
sionados que el contratista tenga, los auxilios que reclamen 
para la persecución del contrabando del expresado artículo. 
5. a En el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta, 
ie reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo» 
prévio aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
6. a Introduciren la Tesorería Central ó en la Administración da 
Hacienda pública de la provincia de Nueva Ec'ja por meses a n -
ticipados de año, el importe de la contrata. El primer ingreso ten-
drá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el contra-
tista i los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia en 
que vence el anterior. 
7. a Se garantizará el contrato con una fianza equivalente al 
10 p% del importe total del servicio, prestada en metálico d 
en valores autorizados al efecto. 
8. a Guando ñor incumplimiento del contratista al oportuno 
•ago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó parte 
de la fianza, quedará obligado dicho contratista á reponerla ia> 
mediatamente, y si asi no lo verificase, sufrirá la multa de veint» 
pesos por cada dia de dilación, pero si esta excediere de quince 
días se dará por rescindida la contrata á perjuicio del rematante 
y con los efectos prevenidos en el artículo 5.o del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. 
9. a El contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
la Hacienda ninguna remuneración por calamidades públicas 
como pestes, hambres, escasez de numerario, terremotos, inun-
daciones, incendios y otros casos fortuitos, púas que no se i« 
admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fio. 
10. Todo el opio que ol contratista introduzca para el consu-
mo de los fumaderos k su cargo, lo almacenará en los depósito* 
que para el efecto tiene destinados la Administracioo de Aduana» 
11. El contratista quedará obligado á pagar los derechos é 
impuestos que se bailen establecidos ó establezcan. 
12. Siempre que el contratista hubiese de estraer alguna & 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pedirá 
de su Administrador una guia que esprese la cantidad, cuyo 
documento presentará al de Hacienda pública de la provincia 
en que deba consumirse, para cerciorarse éste de la introduc-
ción del efecto y espedir la correspondiente tornaguía. 
13. Para la persecución del contrabando de dicha drogn, 
mantendrá el contratista á su costa el número de comisionad • 
3ue sean necesarios, los cuales deberán tener el nombramiento e la Intendencia general, estendido en papel del sello 3.o > 
cinco sellos de derechos de firma de á peso. 
14. Los comisionados del contratista que quedan referidos 
llevarán una divisa en la forma que determinará su respectr 
título, para que sean reconocidos como tales coa arreglo á b 
dispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 de Octubr* 
de 1850. 
15. En la persecución del contrabando cuidará el contratista 
de que sus Comisionados no molesten sin justa causa á los v<v 
sinos, pues de' lo contrario se les imoondrá el castigo á qu; 
ie hagan acreedores, y se les recojerán los nombramientos con 
arreglo á lo dispuesto en Superior decreto de 28 de Noviembre 
de 1851. 
16. El alquiler del local donde se establezcan los fumaderos,, 
los gastos de la preparación de la droga y demás que pueda 
ocurrir por otros conceptos, serán de cuenta del contratista. 
17. E l contratista avisará á la Administración Central de Reo 
tas y Propiedades t»or conducto de la Xdministracion de Haoiencu 
pública de la provincia de Nueva Ecij i , el sitio ó sitios donde es-
tablezca los fumaderos de ios pueblos de la misma, designando e* 
número de la casa ó calle donde esté establecido. 
18. No permitirá el contratista la entrada en los fumaderos 
á ninguna otra persona que á los chinos y á los agentes de.' 
Gobierno, quedando en su fuerza la prohibición de admitir • 
los naturales del país, bajo las penas establecidas por el Bando 
de 6 de Diciembre de 1814. 
19. E l contratista cuidará que en los sitios designados para 
fumaderos se ponga á la puerta de los mismos un rótulo en cas-
tellano y caractéres chinos con la inscripción siguiente: Fumado--
ro público de Opio, núm. 
20. E l contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establecidos en los pueblos de la provincia en que aquellos se 
hallen autorizados por la Hacienda con conocimiento de la A d -
ministración Central y de Hacienda pública respectiva. 
31. Cuando el contratista realice los subarriendos solicitará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean recono-
cidos como tales, acompañando al verificarlo el correspondiente 
papel sellado y sellos de derechos de firma. 
22. Se prohibe á los chinos fumar anfión en sus casas y 
en parte alguna que no sean en los establecimientos destinados 
i este fin, quedando encargadas las autoridades locales, del exacto 
cumplimiento de este aniculo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos que se irro-
guen en la estension de la escritura, que dentro de los diez diss 
hábiles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrata 
asi como los que ocasione la saca de la primera copia que á 
berá facilitar á esta Administración Central para los efact a 
que procedan. 
24. Si el contratista falleciese antes déla terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes le representen continuarán 
al servicio bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas. 
Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por Ac -
ministracion, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad do-
ras resultados. 
488 14 Abril de 1887. Gaceta de Manila.—Ndm. 
25. En el caso de que al terminar esta contrata, no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, ei actual contratista queda obli-
gado á continuar desempeñándola bajo las mismas condicione» 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
próroga pueda esceder de «eis mees del término natural. 
Respontabilidadet que contrae el rematante. 
26. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve a cabo dentro 
del término fijado en la condición 22, se tendrá por rescindido el 
contrato k perjuicio del miírao rematante. Siempre que esta de-
claración tenga lugar, se celebrará un nuevo rerrste bajo iguale» 
condiciones, pagando el primer rematante la diferencia d»! pri-
mero al segundo y satisfaciendo al Estado los perjuicios que U 
hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades, 
se les secuestrarán los bienes basta cubrir el importe proba-
ble de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por la Administración á perjuicio 
del primer rematante. 
Obligaciones §enerale$ de la Ley 
27. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de r i -
gor haber constituido al efecto en la Caja de üepósifos ó Deposi-
taría de Hacienda pública de la provincia de Nueva Ecija, la can-
tidad de mil quinientos setenta y dos pesos trece céntimos 
cinco por ciento del tipo fijado para abrir postura en el trienio 
de la duración, debiendo unirse el documento que lo justifique á 
la proposición. 
28. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no escluye el derecho de licitar en esta contrata. 
S9. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
tos respectivas proposiciones en pliegos cerrados, estendidas ea 
fapel del sello 10.o firmadas y bajo la fórmula que se designa al nal de este pliego; indicándose además en el sobre la corres-
pondiente asignación personal. 
30. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla la condición 26. 
31. No se admitirá proposición alguna que altere ó modifique 
• ! presente pliego de condiciones á excepción del artículo 3.o 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
32. No se admitirán después mejoras de ninguna especie re-
lativas al todo ó á parte alguna del contrato, caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones deberán dirigirse por la vis 
gubernativa al Excmo. Sr. Intendente que es la Autoridad Su-
perior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facultades 
compete resolver las que se susciten en cuanto tengan relación 
con el cumplimiento del contrato, pudiendo apelar después de 
esta resolución al Tribunal contencioso-administrativo. 
33. Finalizada la subasta, el presidente exigirá del rematante 
ijue endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplicación 
oportuna, el documento de depósito para licitar, el cual no se 
cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su virtud 
te escriture el contrato i satisfacción de la Intendencia general. 
Los demás documentos de depósito serán devueltos sin demora 
& los interesados. 
34. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia general 
hasta que se reciba el espediente de la que simultáneamente debe 
celebrarse en la provincia de Nueva Ecija, a cuyo expediente se 
unirá el acta levantada, firmada por todos los Señores que com-
ponen la Junta. 
36. Si por cualquier motivo intentara el contratista la resci-
«ion del contrato, no le relevará esta circunstancia del cumpli-
miento de las coligaciones contraidas, pero si ésta rescisión h 
exigiera el interés del servicio, quedan advertidos los licitadores 
y el contratista que esta se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiera lugar conforme á las leyes. 
36. E l contratista está obligado, después que se le haya apro-
bado por la Intendencia general la escritura de fianza que otor-
gue para el cumplimiento del contrato, á presentar por conducto 
de la Administración Central de Estancadas un pliego de papel 
del sello de ilustre y cinco sellos de derechos de firma por valor 
de un peso cada uno, para la estension del título que le corres-
ponde. 
37. Si resultasen empatadas dos ó más proposfclcnes que sean 
las más ventajosas, se aorirá licitación verbal per un corto tér-
mino que fijará el Presidente solo entre los sntores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore más su propue^a En el caso de no 
querer mejorar ninguno de los que hicieron las proposiciones 
mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la r.djudicscio» 
en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal menor 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Hacienda anote en el mismo la presentación de I» cédula que 
acredite la personalidad de los licitadores, si son españoles ó es 
trsegeros y la patente de capitación si fuesen chinos, con suje-
ción á lo que determina el caso 5 . ° del art. -"J. 0 del Regía 
mentó de cédulas personales de 30 de Junio de 1884 y decrete de 
la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviembre siguiente. 
Manila 28 de Marzo de I8b7.—El Administrador Central P. S., 
José Pereyra. 
MODELO D E PKOPOSIOION. 
Excmo. Sr . Préndente de la Junta de Realei Almonedas. 
1). vecino de 
ofrece tomar á su cargo por término de tres anos el arriendo 
de loa fumadores de anfión de la provincia de Nueva Ecija 
por Ja cantidad de 
pesos céntimos, y con entera suje-
ción al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el dotumento que acredita haber im-
pueato en la Caja de Depósitos la cantidad de 
pesos céntimos importe del cinco 
por ciento que expresa la condición 27 del referido pliego. 
Manila de de 18 
Es copia, M. Torres. 3 
S E C R E T A R I A D E L A J Ü N T A D E A L M O N E D A S 
D E L A D I R E C C I O N G E N E R A L D E ADMINISTRACION C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Administración Civil, 
se sacará á subasta pública el arriendo del arbitrio de la matanza y 
limpieza de reses del 2 0 grupo de la provincia de Znmbales, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 1009 SOjpesos anuales y con 
entera sujeción ai pliego de condiciones que á continuación se 
inserta. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
expresada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del 
Arzobispo, esquina á la Plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 7 de Mayo 
próximo lasdiez en p.unto de su mañana. Los que deseen optar á 
la subasta podrán presentar sus proposiciones eslendidas en papel 
de sello lO.», acompañaiido precisamente por separado el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila 6 de Abril de 18^7.—Enrique Barrera y Cal tés. 
Dirección general de Adntinistracion Civil de Filipinas. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de la matanza 
y limpieza de reses en las provincias de tercera clase de este 
Archipiélago, reformado con arreglo á las prescripciones de la 
Real órden núm. 454 de U de Junio de 1877 y aprobado por 
Real órden núm. 409 fecha 4 de Mayo de 1880. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses del segundo grupo de la provincia de 
Zúmbales, bajo el tipo en progresión ascendente de 1009 pesos 50 
céntimos anuales. 
2. a El remate se adjudicará por licitación pública y solemne 
que tendrá lugar siraultíneamente ante la Junta de almonedas 
de la Dirección general de Administración Civil y la subalterna 
de la espresada provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerrados y las pro-
' posiciones que se hagan se ajustarán precisamente á la forma y 
| conceptos del modelo que se inserta á continuación; en la intell-
I gencia de que serán desechadas las que no estén arregladas á 
: dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna que no 
tenga para ello aptitud legal, y sin que acredite con el corres-
pondiente documento, que entregará en el acto al Sr. Presidente 
de la Junta, haber consignado, respectivamente en la Gaja de 
Depósitos de la Tesorería general ó en la Administración de Ha-
cienda pública de la provincia en que simultáneamente se celebre 
la subasta, la suma de pfs. I5i'43 céntimos equivalente al cinco por 
ciento del importe total del arriendo que se realiza. Dicho documento 
se devolverá á los licitadores, coyas proposiciones no hubieran 
sido admitidas, terminado el acto del remate, y se retendrá ' el 
que pertenezca á la proposición aceptada, que endosará su autor 
á favor de la Dirección general de Administración Civil. 
5. a Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen los 
; oorrespondientes anuncios, dará principio el ?cto de la subsst? 
: y no se admitirá esplicacion ni observación alguna que lo in-
! íerrumpa. Durante los quince minutos siguientes, los licitadoreo 
, entregarán a! Sr. Presidente los pliegos de proposición cerradoi 
i y rubricados, los cuales se numerarán por el orden que se re-
ciban y después de entregados no podrán retirarse bajo pre-
testo alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para la recep-
• cion de pliegos, .e procederá á la apertura de los mismos por 
; el órden de su numeración; se leerán en alta voi-, tomará nota 
j de todos ellos ei actuario; se repetirá la publicación para la io-
! teligencia de los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
! abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor pos 
I tor, en tanto se decreta por la autoridad competente lü adjudi-
i cacion definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó mas proposiciones iguales, se proceder? 
I en el acto, y por espacio de diez minutos, á nueva licitación oral 
entre los autores de las mismas, y trascurrido dicho término se 
] adjudicará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el párrafo antc-
¡ lior se negáran á mejorar sus proposiciones, se adjudicará el aer-
vicio al autor del pliego que se encuentre señalado con el cúraere 
¡ trdinal mas bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones pre~ 
i sentadas en esta Capital y la provincia, la nueva licitación oral 
tendrá efecto ante la Junta de almonedas, el dia y hora que 
; se señale y anuncie con la debida anticipación. E l licitador ó 
licitadores de la provincia podrán concurrir á este acto perso-
! nalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose que si asi 
I no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a E l rematante deberá prestar, dentro de los cinco días si-
guientes al de la adjudicación del servicio, la fianza correspon-
diente, cuyo valor será igual al diez por ciento del importe to-
tal del arriendo. 
9. a Cuando el remátame no cumpliese las condiciones que 
deba llenar para el otorgamiento de la escritura ó impidiere qoe 
esta tenga efecto en el término de diez dias, contados desde el 
siguiente al en que se notifique la aprobación del remate, se ten-
drá por rescindido el contrato á penuicio del mismo rematante, 
con arreglo al artículo 5.° del Real decreto de '11 de Febrero de 
1852. Los efectos de esta declaración serán: 1.° que se celebre nuevo 
remete bajo iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diterencia del primero -A segundo; 2.° que satisfaga también aquel 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la demora del 
servicio. Para cubrir estas responsabilidades se le retendrá siem-
pre la garantía de la subasta y aún se podrá embargari-s 
bienes, hasta cubrir lr.s responsabilidades probables, si aque-
lla no alcanzase. No presentándose proposición admisible para el 
nuevo remate, se ha rá el servicio por cuenta dé la Adminlstraeion 
é perjuicio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde ei dia siguiente 
al en que se comunique al contratista la órden al efecto por ei 
: Jefe de la provincia. Toda dilación en este punto será en per-
juicio de los intereses del arrendador, á menos que causas aje-
nas á su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de Admi-
nistración Civil lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo se 
| abonará precisamente en plata ú oro por meses anticipados. 
j 12. E l contratista que dejare de ingresar la mensualidad anti-
I cipada, dentro de los primeros quince dias en que deba verifi-
1 cario, incurrirá en la multa de cien pesos. El importe de dicha 
multa, asi como la cantidad áque asciéndala mensualidad se saca-
rán de la fianza, la cual será repuesta m el improrogabie plazo 
de quince dias, y de no hacerlo se rescindirá el contrato, cuyo acto 
producirá todos los efectos previstos y prescritos en el artículo 5.0 
del Real decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace mérito en 1c 
i sláusula anterior, el Jefe de la provincia suspenderá desde luego 
i de sus funciones al contratista y dispondrá que la recaudación del 
arbitrio ge verifique por Administración. 
La demora ó falta de cumplimiento á estas disposiciones im-
plicará responsabilidad para el Jefe de la provincia, que la Di-
rección general de Administración Civil le exigirá con arregla á 
las leyes. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores derechos que 
los marcados en la tarifa que se acompaña, bajo la multa de 
diez pesos por primera vez y ciento por la segunda. La 
tercera infracción se castigará on la rescisión del contrato, que 
producirá todas las consecuencias de que se hace morsía en 
la cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista establecer en todos los pue-
blos que comprende su arriendo, mataderos ó camarines, pro-
vistos del personal y útiles necesarios para la matanza y l im-
pieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios que los de-
signados al efecto por el contratista. Se autoriza sin embargo la 
matanza en casas particulares para el consumo de sus propios 
dueños, prévio aviso y pago al contratista de los derechos pre-
fijado» en la tarifa. Las contravenciones á esie artículo se con-
siderarán como matanzas clandestinas, y los que las lleven á cabo, 
además de pagar dobles derechos ai contratista, incurrirán en 
te multa de cinco pesos por la primera vez, diez por la se-
cunda y la tercera infracción se castigará con veinte y seis pesos 
de multa y pérdida de la res, que el Jefe de la provincia desti-
nará á los Establecimientos de beneficencia ó Cárceles públicas. 
17. La expedición de papeletas que justifiquen la legitimidad 
de Is matanza y pag> de derechos, la verificará el contratista en 
recibos talonarios, impresos y foliados, que se rubricarán por el 
Jefe de la provincia y se sellarán sobre el talón, de Q, 
al cortarlo se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la extenderá el 0001^ 
una solí persona, pudiendo contener todas las resesQJ 
Ha mate diariamente para el abasto, espresando el nún{ 
19. El contratista entregará en el Gobierno de i4 1 
los libros de papeletas talonarias, tan pronto como M I 
dido las doscientas de que debe constar cada libro. " 
20. El contratista queda sujeio en lo relativo á la ^ ;, 
carabaos y reses vacunas á lo que previenen las disposit 
prendidas en el capítulo ;í.o del Reglamento para la 
venta y matanza del ganado mayor aprobado por ReaÍTfP¡1,eC 
l, mandado cumplir por Superior $ W* 
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20 de Noviembre siguiente y publicado en la Gaceta ^ & 
de 3 de Diciembre del mismo año. 
21. No se permite matar res alguna cuya propiedad ó 
procedencia no se acredite por el interesado con el ^ 
de que tratan los párrafos l.o y 2.o del art, l.o cap. 
Reglamento anteriormente citado. 
12. E l contratista bajo la multa de cinco peso?, 5. 
impedir que se maten reses en todos los pueblos dji 
prehensión de su contrata, con tal que se sujeten los 
á las condiciones establecidas en este pliego y abanen J*13 g 
rechos de tarifa. 
23. El contratista está obligado á conservar en 
aseo los mataderos ó camarines destinados á la ajaUnJ 
como á cumplir los bandos sobre policía y ornato que 
ñique la autoridad, siempre que no estén en coat^ , 
con las cláusulas de este contrato, en cuyo caso po¿j 
sentar en forma legal lo que á su derecho convenga. 
24. La autoridad de la provincia, ios gobernadorcülo) 
aistros de justicia de los pueblos harán respetar al coi 
sorao representante de la Administración, prestándole L 
auxilios pueda necesitar para hacer efectiva la cobranza 1 
puesto; a cuyo efecto le entregará la autoridad proviJ M1 
copia certificada d e estas condiciones. i')S' 
25. La autoridad de la provincia del modo que juM| 
aonveniente y oportuno, cuidará de dar á esto pliego dej 
clones toda la ablicidad necesaria, á fin de que porm rec 
alegue ignorancia respecto de su conienido, y resoUen 1  11 
de las duda» que suscite su interpretación y en cuantasí !e! 
oiones se interpongan. ^ 
26. La Administración s e reserva el derecho de prora i" 
contrato por espacio de seis meses, si así conviniere ásatii 16 56 
5 de rescindirle, previa la indemnización q u e marcan!« '^ 
27. E l contratista es la persona legal y direcUmeiii "ire 
gada al cumplimiento de su contrato. Podrá si acasol | | 
viniere subarrendar si servicio; pero entendiéndose sjemB.811 
la Administración no contrae compromiso alguno CMHP1 
arrendatarios, y que de todo» los perjuicios que por ü 
arriendo pudiera resultar al arbitrio, será responsables n.e^  
directameute el contratista. Los subarrendatarios quMi'31,. 
jetos al fuero eomun, porque la Administración consii 
contrato como una obligación particular y de interés jum É 
privado. En el caso de que el contratista en lodo óti se 
entregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta ÍDBÍ ^ V 
mente al Jefe de la provincia, acompañando una relatk 
¡nina! de ellos y solicitará los respectivos títulos de 
?án estar investidos. ,r 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen en e 
¿amiento de la escritura y testimonios que sea necean ! 
nomo los de la recaudación del arbitrio y «¡spedscioa de l sa 
serán de cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado Reali J 
Ja 27 de Febrero de 1852, los contratos de esta especit an 
someterán á juicio arbitral, resolviéndose cuantas «g LE 
puedan suscitarse sobre su cumplimiento, inteligoncia, re; ^ , 
y efectos por la via contencioso-adminístrativa ipie senil 
leyes vigentes. f 
30. En el caso de muerte del contratista quedará raff 
este contrato, á no ser que los herederos ofrezcan U^'t» 
las condiciones estipuladas en el misfao, révio otorg» 
de la escritura correspondientft. 
Manila 22 de Marzo de 1887.—El J e f e de la Sección i! 
bernacion, P. O., Miguel Ferrer y Plantada. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobára por Idad 
bierno deS. M. nuevo pliego de condiciones para estesef j^i 
reserva la Administración el derecho de acordar con el cM ipor 
el nuevo tipo anual del arriendo y la aplicación •k' jp/ 
tarifa bajo la garantía de la escritura otorgada y fian 
responda, y si no resultára acuerdo entre ambas parí 
rescindido el contrato, sin que el contratista tenga dei 
demnizacion alguna. 
Manila 22 de Marzo de 1887.—P. 0., Ferrer y PlanWiisu 
copia, Barrera. 
Tarifa de derechos á la que ha de tujetat>e el contra^ , 
la recaudación del arbitrio de la matanxa y limpia1 •» 
en lat provincias de 3.a date. 
Por cada res vacuna ó carabao. , pesos. 1 
Por cada cerdo 
Por cada carnero. 
Las pieles, astas y pezuñas (te las reses muertas 
beneficio de sus dueños, sin que el contratista, ni f 
traciou tengan derecho mas que al percibo de la» 
que anteriormente sa señalan. 
Manila 22 de Marzo de 1S87.—El Jefe de la Seccim d 
cion.—P. O., Ferrer y Plantada. 
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MODELO DE PROPOSICION. 
D . N . N . vecino de ;N. con cédula persona! de • • •' 
mero ofrece tomar a su cargo, p»1" e 
d e tres años, el arriendo d e los derechos de la mataa^ 3 ' 
de reses del 2 . ° grupo de la provincia de Zambales P' 
tidad de.... (pfs ) anuales, y con entera suj<cloa w 
condiciones publicado en el núm... de la Gaceta del 
me he enterado debidamente. |j 
Acompaña por separado el documento que acred' 
posítádo en la cantidad de 181 pesos 43 céotim0'' 
Fecha y ^ 
'-o 
Por disposición de la Dirección general de ^ rfl 
Círil, se sacará á subasta pública el arriendo -.{li . . 
mercadrs públicos de la provincia de Zambales, Wl e,i 
progresión ascendente de 196'00 pesos anuales y.c se¡ 
jecion al pliego de condiciones ttue á continuación^ 1,5 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Almoneda* ^ % 
sada Dirección que se reunirá en la rasa núm- ' flroj' J?6 
Arzobispo, esquina á la plaza de Mariones, (^' f3^' ^ 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia el a ^ 
próximo las diez en punto de su mañana. Los . l^e i -
tar á la subasta podran presentar sus proposición r«:' 
en papel de sdlo 1 0 . ° , acompañando, preoisament6 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila 6 de Abril de 1887.—Enrique Barrera? ^ 
«8ceta de Manila.—Núm. 102 14 Abril de 1887. 489 
general de Administración Civil de Iil ipinas. 
confliciones para el arriendo del arbitrio de mercados 
de la provincia de Z9rabales, aprobado por Realórdea 
jq^ irTe junio de 1880, publicado ea la Gaceta n.0 252, corres-
He;j ] [t al dia 10 de Setiembre .iel mismo año. 
h ñ, arrienda oor el término de tres años el arbitrio arriba 
W hai') el 
r 
tipo en progresión ascendente de 196 pesos 
lli remate se adjudicará por licitación púíjlica y solemne 
irá Iu8ar simalláaaamente, ante la junta de almonedas 
Erección general de Administración Civil y la subalterna 
Tresada orovincia. 
i, licitación se verificará por pliegos cerrados y las pro-
á l l ^ q U ! se hagan se ajustarán precisamente á la forma y 
del modelo que se inserta á continuación; en la inte-
ó^lt ''jg que serán desechadas las que no estén arregladas á 
P-1, *0 seadmitirá como lícitador persona alguna que no tenga 
«¡nsignad 
^sJTgeneral ó en la Adminiítraeion de Hacienda pública 
esi -jyiticia en que simultáneamente se celebre la suoasta, 
' de 29 pesos 40 cént. equivalente al cinco por ciento del 
?lotal del arriando que se realiza. Dicho documento se de-
nlos licitadores, cuyas proposiciones no hubiesen sido admi-
^iuadoel acto del remate, y se retendrá el que'pertenezca 
• de la proposición aceptada y que habrá de endosarse 
, de la Dirección general de Administración Civil, 
^QSiituMa la junta en el siti > y hora que señalen los 
undientes anuncios, dará principio el acto de la subasta 
^dtailin esplicacion ni observación alguna que lo ínter-
Durante los quince minutos siguientes, los licitadores en-
vialár, Presidente los pliegos de proposición cerradas y 
vl,lim)s) los cuales se numerarán por el órden que se reciban 
jes'de entregados no podrán retirarse bajo pretesto slguao. 
Trascurridos los quince minutos señalados pan la recep-
ipliegos, se procederá á la apertura de los mismos por 
¡(je su numeración; se leerán en alia voz; tomará nota 
¡ellos el actuario; se repetirá ia publicación para la in -
ja de los concurrentes cada vez que un pliego fuere abierto, 
judicari provisionalmente el remate al mejor postor en 
de se decreta por la autoridad competente la adjudicaciou 
jj resultasen dos ó más proposiciones iguales, se procederá 
i, y por espacio de diez minutos, á nveva licitación oral 
autores de las mismas, y trascurrido dicho término se 
p i e l remate al mejor postor, 
caso de que los licitadores de que trata el párrafo ante-
negaran á mejorar sus proposiciones, se adjudicará el 
.jal autor del pliego que se encuentre señalado con el 
idtase la mistni igualdad entre las proposiciones pre-
nsen la Capital y la provincia, la nueva licitación o n l 
•ifeclo ante la junta de almonedas en el dia y hora que 
nffi iis y anuncie :ofi la debida anticipación. E l licitador ó 
ifsde la provincia podrán concurrir á este acto personal-
ipor medio de apoderado, entendiéndose que si así no 
icio, renuncian su derecho. 
W remalaote deberá prestar, dentro de los cinco dias 
je I Salde la adjudicación del servicio, la fianza correspon-
uyo valor será igual al diez por ciento del importe total 
indo. 
Cuando el rematante no cumpliese las condiciones que 
Jiiiar para el otorgamiento de la escritura ó impidiere que 
I j |i efecto en el 'érmino de diez dias, contados desde el 
al en que se notifique la aprobación del remate, s • 
W rescindido el <oatrato á perjuicio del mismo rema-
nían arreglo al articulo ó.o del Real decreto de 27 de Fe-
'352. Los efectos de esta declaración serán: I.o que 
mifvo remate bajo igmles condiciones, pagando el 
'ematante la diferencia del primero al segundo; -i.o que 
|ptambién aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
la demora del servicio. Para sabrir estas responsa-
j^ se le retendrá siempre el depósito de garantía para la 
aun se podrá embargarle bienes, hasta cubrir las res-
por Mades probables si aquella no alcanzase. Denopresen-
tes^ poíicion admisible para el nuevo remate, se hará el 
r cuenta de la Administración á perjuicio del primer 
de li itó. 
zM' K contrato se entenderá principiado desda el dia si-
tes, f H! en que se comunique al contratista la órden al efecto 
^ FMe la provincia. Toda dilación en este punto será 
N de los intereses del arrendador, á menos que causas 
lant» ása voluntad y bastantes á juicio de la Direccien de Ad-
Nn Civil, no lo justifiquen y motiven, 
¿raí"!'j entidad en que se remate y apruebe el arrien io se 
j^ u i'Precisamente en plata ú oro por trimestres anticipados. 
1 contratista que dejare de ingresar el trimestre 
o; 10 dentro de los primeros quince dias en que deba ve-
jQcurrirá en la multa de cien pesos. El importe de 
15O así como la cantida 1 á que asciéndala mensualidad 
quel la fianza, la cual será repuesta en el im-
la Ai a^zo de quince dias, v de no hacerlo se rescindirá 
, ^ cuyo acto producirá todos los efectos previstos y 
Ve>» el artículo 5 . ° del Real Decreto antes citado. 
^Mcurridos los dos plazos de que se hace mérito en la 
r'or, el Jefe de la provincia suspenderá desde luego 
I Jalones al contratista y dispondrá que la recaudacioo 
I ÍJ T orifique por Administración. 
I de la provincia marcará en cada pueblo el punto 
EOttde debe constituirse el mercado, y las playas, muelles 
^ r'os ó esteros próximos al mercado donde deban atra-
)^s_-bancas y demás embarcaciones menores análogas 
levar 
torgi 
ja-
imi"' 
s,1« ventas. 
JtB íat'sta n0 Poc*r*" ex'8ir mayores derechos que los 
l Is tarifa que se acompaña, bajo la multa de diez 
"^Dera vez y ciento por la segunda. 
•ofraccion se castigará con la rescisión del contrato 
idlj todas las consecuencias de que se hace mérito en 
Inhibe terminantemente, bajo la inmediata respon-
^bd a,,tor'c'ac' local, establecer en las calles de los 
jo "^esp.-j s' r'0s ó esteros, puestos fijos ó ambulantes de 
911 ü ijjjj' 6'debiendo situarse todos en las plazas, mercados 
a ^ H|je?nadoi al efecto por el Jefe de la provincia, siendo 
(< c^ony501?11"3^ 3^  construir aquellos de los materiales que 
i MejJenientes para poner a cubierto de la intemperie 
""- ií " Pues?' tea'en(io facultades para cobrar derechos por 
]Á ''na^  J <lue Por casualidad ó malicia se sitúe fuera de 
y'', I . [C3dQ tos. 
N po del paS0 'a5 tlendas ó puestos situados dentr 
r 0155 (Iue eQ 'as puertas 6 parte esterior de los 
es tengan mostradores, escaparates ó muestras de 
T A R I F A DE D E R E C H O S . 
1. a E l arrendador del mercado cobrará dos cuartos por var» 
cuadrada del terreno que ocupa cada puesto. 
2. a Cobrará asimismo, con sujeción á la regla que precede, 
lo que corresponda á cada tienda ó tapanco fijo que sea de la 
propiedad del arrendador ó del mercado; pero quedarán es-
ceptuadas las tiendas que determina el párrafo 3.o de la regla 
16 del pliego de condiciones. ^ * 
3. a Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó efectos que 
se establezcan fuera de los mercados ó parajes designados al 
efecto, como consecuencia de lo que prescribe la cláusula t8 
del pliego de condiciones, pagarán dos cuartos diarios por cada 
vara cuadrada del terreno que ocupen. 
4. a E l contratisia cobrará á todas las bancas, casco» y de-
más embarcaciones menores semejantes que atraquen á los si-
lelas ó efectos, siempre que no intercepten la vía pública; las 
tiendas edificadas de exprofeso al construirse el mercado y los 
almacenes ó camarines de depósito de los particulares, los cua-
les pueden vender en ellos libremente, sin obligarles á llevar sus 
efectos al mercado ni á pagar impuesto alguno al contratista por 
lo que vendan ó exporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen tiendas en los 
nuevos mercados que se construyan, quedarán sujetos al pago de 
los derechos de tarifa. 
17. Para cortar abusos en perjuicio del contratista y aclarar 
las dudas que pueda suscitar la regla anterior, se entenderá por 
casa la que como objeto principal sirva de morada a una fami-
lia; y los tapancos ó cobachos, cuyo único destino es el de vender 
efectos ó frutos, aun cuando para custodiarlos duerma en ellos 
alguna oersoua, no pueden ser consideradas como casas y, p>r 
consiguiente, deberá prohibirse su construcción y denunciarse á 
la autoridad para la imposición de la multa correspondiente. 
18. Sin embargo de lo prescrito en las reglas anteriores, los 
Jefes de provincia podrán autorizar el establecimiento de puestos 
ó tiendas en los barrios distantes de los arreados, oyendo prévia-
mente a los contratistas y sujetando á los tenderos al pago de 
los derechos prefijados en la tarifa. 
19. L a autoridad de la provincia, los Goberaadorcillos y minis-
tros de justicia de los pueblos, harán respetar al contratista como 
representante de la Administración, prestándole cuantos auxilios 
pueda necesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial una copia cer-
tificada de estas condiciones. 
20. En ios mercidos ó parajes designados al efecto, nadie mas 
que el contra lista podrá dar en alquiler tiendas, cobertizo ni 
ta'pancos, á no ser que los dueños de casas quieran alquilarlas 
en todo ó en parte para este fin. 
21. Será obligación del contratista tener siempre los mer-
cados en buen estado de conservación, terraplenados con hormigón 
para evitar el fango en tiempo de lluvias; y si aquellos fuesen 
de mampostería cuidarán de blanquearlos por lo menos una vez 
todos ios años. 
22. L i policía y el órden interior en los mercados y los si-
tios habilitados r-ara cantros de contratación, sin perjuicio de las 
facultades privativas de las autoridades provincial JS v locales, cor-
responde á los contratistas, y en tal concepto harán la designa-
ción y distribución de puestos, respetando siempre el derecho de 
posesión de los vendedores, y dispondrá que los carros se colo-
quen sin impedir el tránsito de los concurrentes y que los ani-
males de carga ó de tiro se pongan fuera del mercado. 
23. E l contratista tendrá limitada su acción al recinto de los 
mercados públicos y, por consiguiente, serán consideradas como 
exacciones ilegales l^ s cantidadis que percibí por ventas hechas 
fuer» de los sitios habilitados para ceatros de coatratacion. 
24. E a cada pueblo se celebrará mercado en los dias de cos-
tumbre, sin perjuicio de que el contratista cobre los derechoi 
correspondientes cuando los vendedores concurran en otros dias 
distintos á los sitios designados por la autoridad para mercados 
y coa el fin de realizar en ellos sus transacciones. 
25. Los jefes de provincia cuidarán de dar á este pliego de 
condiciones y tarifa adjunta toda la publicidad necesaria, á fin 
de que por nadie se alegue ignorancia respecto de su contenido, 
y resolverán las dudas que suscite su interpretación y cuantas 
reclamaciones se interpoagan; pero de no hallarse previsto el 
caso, este incidente deberá elevarse con la opinión del Jefe de 
la provincia en que el hecho ocurra, á la Dirección de Adminis-
tración Civil para que este Centro lo resuelva por sí ó proponga 
á la superioridad lo que crea conveniente. 
26. La Administración se reserva el derecho de prorogar este 
contrato por espacio de seis meses ó de rescindirle, pérvia la in -
demnización que marcan las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y directamente obligada 
al cumplimiento del contrato. Podrá, si acaso le conviniere, sunar-
rendar el servicio, pero entendiéndose siempre que la Admi-
nistración no contrae compromiso alguno con los subarrendata-
rios, y que de todos los perjuicios que por tal subarriendo pudiera 
resultar al arbitrio, será responsable única y directamente el 
contratista. Los subarrendatarios, quedan sujetos al fuero oomuc, 
por que la Administración considera su contrato como una obli-
gación particular y de interés puramente privado. En el caso de 
c[ue el contratista, en todo ó en parte, entregue el arbitrio á 
inbarrendatarlos, dará cuenta inmediatamente al Jefe de la provln-
sia, acompañando una relación nominal de ellos y solicitará lo* 
respectivos títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos da la subasta, los que se originen en el otorga-
miento de la escritura, y testimonios que sean necesarios, asi 
como los de recaudación del arbitrio 7 expeiicioa de títulos, se-
rán de cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el artículo 12 del citado Real de-
creto de 27 de Febrero de l 8 5 í , los contratos de esta especie no 
se someterán á juicio arbitral, resolviéndose cuantas cuestioaea 
puedan suscitarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión j 
efectos por la vía contencioso-administrativa que señalan las 
leyes. 
30. E l contratista está obligado á cumplir los bandos sobre 
policía y ornato, así como las disposiciones que sobre estos ra-
mos le comunique la autoridad, siempre que no estén en con-
travención con las cláusulas de este contrato, en cuyo caso po-
drá representar en forma legal lo que á su derecho convenga. 
31. En el caso de muerte del contratista quedará rescindido 
este contrato, á no ser que los herederos ofrezcan llevar á cabo 
las condiciones estipuladas en el mismo, previo otorgamiento de 
la escritura correspondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata, se aprobára por el Go-
bierno de S. M. nuevo pliego de condiciones para este servicio, 
se reserva la Administración el derecho de acordar con el con-
tratista, el nuevo tipo anual del arriendo y la aplicación de I» 
nueva tarifa, bajo la garantía de la escritura otorgada y fianza 
que corresponda, y si no resultára acuerdo entre ambas partea 
quedará rescindido el contrato, sin que el contratista tenga 
derecho á indemnización alguna. 
tíos de las playas, muelles, rios ó esteros designados por el 
Jefe de la provincia, en virtud de lo dispuesto en la cláusula 
13 del pliego de condiciones, siempre que efectúen ventas al 
por menor dentro ó fuera del buque: por una banca cinco 
cuartos diarios, y por un casco ú otra clase de embarcación 
semejante diez cuartos, también diarios por el tiempo que dure 
la venta. 
Se esceptúan las embarcaciones mayores, siempre que no efec-
túen ventas al menudeo dentro ó fuera del buque. 
5.a E l contratista 00 tendrá derecho á cobranza alguna á las 
embarcaciones que atraquen á los puntos anteriormente citados, 
siempre que estas conduzcan muebles, comestibles ú otros efec-
tosque, sin venderlo* i bordo, los conduzcan á las plazas para 
para realizar «lll la venta. 
Manila 2^ da Vlarz) de 1887.—El Jefe de la Sección de G í b e r -
nación.—P. O., Miguel Ferrer y Plantada. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Don N. N., vecino de N. con cédula personal di. . . . clase núm,. . . 
ofrece tomar á su cargo por el lernioo de tres años el arriendo 
del arbitrio de mercados públicos d é l a provincia de Zimbales, 
por la cantidad de pesos pfs anuales y con enter» su» 
jecion al pliego de condiciones oublicado en <•! núm de la 
«Gaceta» del dia del que me he enterada debidamente. 
Acompaña por separado el dicumea'.o qui acredita haber de-
positado en . . . . la cantidad di 29 pesis 40 céntimos 
Fecha y firma. 3 
Don Juan Miguel de R i s , Juez de primera instancia in-
terino de esta provincia de Camarines Norte, que de estar 
en el pleno ejercicio de sus funciones, yo el Escribano 
actuario doy fé. 
Por el presente cito. Hamo y emplazo al testigo ausente 
Eduardo Á.banez, indio, natural y vaciao de Basad del ba-
raugay n 0 20 de D. Perfecto Bichiller, de veintitrés años 
de edad, soltero, de oficio jornalero, no sube leer ni escribir y 
cuyas demás circunstancias personales se ignoran, para que 
dentro del término de aueve dias, á contar desde el di» 
de su publicación en U «Gaceta oficial» de esa Capital, 
se prese ate en este Juzgido á deslarar como testigo ea la 
causa núm. 513 contra Domingo A-bauez por vagancia, 
apercibido que de no hacerlo se le pararán les perjuicios 
que en derecho haya lugar. 
Dado ea el Juzgado de Daet á 20 de Marzo de 1887.—. 
Juan Miguel de Ros.—Por mandado de su Sri»., Pabla 
E/aristo Asunción. 
Don Antonio Majarreis, Juez de primera instancia de la 
provincia de Pangasinau por sustitución reclame it*ria> 
de cuyo actual ejercicio de sus funciones, yo el presento 
Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á la mujer T e -
lesfora Niooes, natural de Namacoacan d@ la provincia do 
la ünion, vecina del pueblo de Rosales de Nuev% Esija , 
de veintiocho años de edad, cisadt, p*r* qu» por el tér-
mino de treinta dias. contados desde la primera publi-
cac on del presente edicto, ea la «Q-ioeta», se presente 
á este Juzgado ó eu la cárcel pública de esta Capital, á 
contestar los cargos que le resultan en la causa núm. 9297 
que se le sigue por íaurto, apercibida que de no verificarlo 
se le declarará rebelde y contumaz y se entenderán laa 
ulteriores diligencias con los Estrados del Juzgado. 
Dado ea el Juzgado de Paogasiuan á 26 de Marzo de 
1887.—A.ntonio Majarreis.—Por mandado de su Sría . , 
Santiago Gruevarra. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Francisco Rojo 
(a) Isio, indio, soltero, mayor de edad, de oficio la 
brador, natural y veaino del pueblo de 8. Nicolás de esta 
provincia, de la cabecería núm. 33 de D. Silvestre A-oosta, 
reo en la causa núm. 9103 por hurto, para que en el tér-
mino de treinta dias, desle la última puMoaoioa del pre-
sente en la «Gaceta de Manila», comparezca en este Juz 
gado á contestar á los cargos que contr i ól resultan^ 
apercibido que de no verificarlo, se le pararán los perjuicios 
consiguientes y se entenderán con los Estrados del Juz-
gado las diligencias que tengan que practicarse respecto 
al mismo. 
Dado en el Juzgado de Pangasioan á 28 de Marzo ds> 
1887. —Antonio Majarreis.—Por mandado de su 8ría^v 
Santiago Guevarra. 
Por el presente cito, lamo y emplazo á Roseado R a -
quel, indio, natural y vecino do Manauag de esta provin-
cia, de treinta años de edad, soltero, de ofiaio jornalero» 
no sabe leer ni escribir, és de estatura regular, cuerpo del-
gado, pelo, cejas y ojos negros, frente regalar, nariz, chata, 
barbilampiña, cara ovalada, color moreno, es hijo de Bue-
naventura y de Angelina Quidit, para que por el término 
de treinta dias, se presente en este Juzgado ó en ia cárcel 
pública de esta Capital para contestar á los cargos que le 
resultan en la causa núm, 9276 seguida contra el mismo 
y otros por robo en cuadrilla con lesiones, pues de hacerlo 
así se le oirá y hará justicia y en su defecto se sustan-
ciará dicha causa en su ausencia y rebeldía, parándole los 
perjuicios que en derecho haya lugar, 
Dado en Linijayen á 30 de Marzo de 1887.—Antonio 
Majarreis.—Por mandado de su Srla., Santiago Guevara» 
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LOTERIA NACIONAL FILIPINA. 
Números premiados en el 4.° sorteo ordinario celebrado en Manila el dia 5 de Abril de 1887. 
fl.»prs. Pcsos.jlM.' prs. Pesos. \ N.-prs. FesoslN.' prs. Pesos ! N / prs. Pesos.I N.1 prs. Pesos.j IN.' prs. PesosJ N.'prs. Pesos.|N.' prs. Pesos; N.» prs. Pesna j N.» prs Pesos. 
Decena. 
12 100 
21 50 
24 50 
68 50 
Centena. 
136 
241 
258 
292 
298 
308 
361 
500 
583 
668 
683 
686 
817 
840 
868 
871 
880 
938 
960 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
250 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Mil 
1010 
1013 
1051 
1057 
1075 
1077 
1106 
1120 
1122 
1193 
1208 
1221 
1252 
1260 
1380 
1384 
1420 
1426 
1517 
1526 
1600 
1617 
1618 
1638 
1781 
1901 
1951 
1963 
100 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
500 
50 
50 
50 
50 
100 
500 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
Dos mil. 
2055 
2086 
2092 
2176 
2201 
2250 
2393 
2411 
2441 
2568 
2663 • 
2815 
2822 
2850 
2864 
2903 
2908 
2962 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
500 
50 
50 
50 
50 
Tres mil 
3036 
3099 
50 
50 
3127 
3217 
3222 
3231 
3272 
3357 
3372 
3524 
3600 
3602 
3676 
3781 
3788 
3791 
3796 
3808 
3809 
3826 
3861 
3866 
3880 
3951 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
500 
100 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
&0 
50 
250 
50 
50 
Cuatro mil. 
4062 
4077 
4080 
4113 
4183 
4190 
4214 
4299 
4401 
4511 
4514 
4532 
4543 
4560 
4602 
4680 
4701 
4714 
4751 
4766 
4776 
4786 
4820 
4826 
4845 
4864 
4882 
4885 
4913 
4916 
4918 
4945 
4951 
4976 
4991 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
250 
250 
50 
50 
100 
50 
100 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Cinco mil. 
5000 
5002 
5024 
5040 
5043 
5074 
5084 
5101 
5130 
5139 
5228 
5336 
5348 
5358 
5553 
5599 
5605 
5621 
5654 
5791 
50 
50 
50 
50 
1000 
50 
100 
50 
50 
100 
100 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
5815 
5844 
5867 
5875 
5881 
5900 
5967 
50 
500 
50 
50 
50 
50 
100 
Seis mil. 
6033 
6050 
6108 
6159 
6308 
6315 
6368 
6430 
6564 
6620 
6775 
6812 
6842 
6929 
6950 
6956 
50 
50 
100 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
8791 
8834 
8860 
8874 
8929 
8969 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
Nueve mil. 
Siete mil. 
7002 
7056 
7057 
7123 
7223 
7232 
7268 
7294 
7327 
7500 
7603 
7613 
7615 
7791 
7812 
7836 
7839 
7«91 
500 
50 
50 
50 
100 
50 
500 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
&0 
1000 
50 
7897 («) 1000 
7898 30000 
7899 (a) 1000 
7917 250 
7922 50 
7 ^ 4 50 
7971 50 
Ocho mil. 
8000 
8016 
8021 
8041 
8182 
8230 
8257 
8288 
8302 
8366 
8372 
8384 
8393 
8401 
8449 
8451 
«504 
8603 
8620 
8638 
8647 
8649 
8650 
8662 
8694 
8763 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
9086 
9088 
9135 
9136 
9152 
9171 
9220 
9239 
9269 
9303 
9317 
9332 
9337 
9358 
9467 
9481 
9498 
9577 
9666 
9667 
9690 
9794 
9799 
9807 
9861 
9889 
9945 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
500 
50 
50 
100 
50 
50 
250 
50 
9949 (a) 250 
9950 150 00 
9951 (a) 250 
9999 50 
Diez mil. 
10003 
10019 
10044 
10054 
10073 
10089 
10152 
10157 
10159 
10169 
10195 
10203 
10248 
10249 
10254 
10301 
10318 
10343 
10345 
10367 
10421 
10423 
10429 
10448 
10520 
10559 
10598 
10746 
10805 
10828 
10862 
10870 
10888 
50 
100 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
11197 
11198 
11219 
11257 
11270 
11274 
11292 
11357 
11393 
11441 
11562 
11575 
11578 
11587 
11601 
11605 
11630 
11640 
11641 
11647 
11686 
11706 
11748 
11785 
11813 
11846 
11881 
11899 
11971 
50 
50 
60 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
100 
50 
50 
50 
500 
50 
100 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
Doce mil. 
12030 
12035 
12107 
12118 
12173 
12223 
12236 
12245 
12252 
12291 
12297 
12300 
12312 
12320 
12333 
12334 
12366 
12416 
12420 
1-2499 
12516 
12536 
12568 
12616 
12647 
12664 
12694 
12812 
12851 
12868 
12905 
12970 
12975 
1*986 
5000 
500 
100 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
í; 100 
250 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
1000 
50 
Trece mil. 
13004 
250 13091 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Once mil. 
11040 
11052 
11075 
11139 
50 
50 
50 
50 
13188 
13202 
13214 
13217 
13229 
13408 
13434 
13452 
13461 
13466 
13479 
13486 
13507 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
13519 
13547 
13622 
13636 
13645 
13654 
13677 
13721 
13726 
13740 
13770 
13790 
13802 
13889 
13943 
13990 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
100 
250 
50 
50 
50 
Catorce mil. 
14067 
14088 
14127 
14285 
14330 
14350 
14373 
14389 
14398 
14424 
14427 
14530 
14576 
14677 
14727 
14746 
14789 
14887 
14951 
14966 
14968 
50 
50 
100 
50 
500 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
500 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Quince mil. 
15002 
15054 
15059 
15062 
15223 
15255 
15284 
15318 
15438 
15460 
15527 
15541 
15614 
15633 
15681 
15709 
15784 
15798 
15805 
15825 
15830 
15868 
15945 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
100 
100 
Diez y seis mil 
16003 
16038 
16151 
16210 
16312 
16329 
16385 
16394 
16441 
16485 
16545 
16587 
16688 
16774 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
16786 
16791 
16843 
16881 
16956 
16978 
16991 
16998 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Diez y siete 
mil. 
17006 
17007 
17014 
17097 
17128 
17206 
17271 
17294 
17329 
17356 
17405 
17430 
17468 
17503 
17551 
17555 
17570 
17607 
17612 
17676 
17780 
17796 
17812 
17824 
17845 
17905 
17906 
17926 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
100 
250 
50 
50 
50 
50 
Diez y ocho 
mil. 
18003 
18124 
18245 
18347 
18360 
18495 
18508 
18509 
18548 
18641 
18688 
18708 
18722 
18738 
18766 
18803 
18834 
18848 
18853 
18884 
18905 
18948 
18957 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
500 
50 
50 
19751 500 
19867 50 
19900 50 
19939 100 
Veinte mil. 
20043 
20150 
20160 
20168 
20174 
20187 
20213 
20307 
20492 
20595 
20648 
20678 
20707 
20733 
20762 
20828 
20860 
20862 
20880 
20882 
20986 
20989 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
500 
50 
Veintiún mil. 
Diez y nueve 
mil. 
19002 
19007 
19048 
19061 
19072 
19160 
19198 
19201 
19212 
19353 
19383 
19439 
19613 
19641 
19648 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
500 
50 
50 
21080 
21099 
21121 
21146 
21170 
21280 
21523 
21538 
21550 
21667 
21669 
21679 
21685 
21689 
21711 
21787 
21791 
21825 
21852 
21865 
21890 
21894 
219^18 
21976 
21977 
50 
50 
250 
50 
100 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
100 
50 
50 
50 
Veintidós mil. 
22017 
22170 
22174 
22196 
22210 
22233 
22324 
22408 
22410 
22421 
22433 
22557 
22561 
22590 
22647 
22700 
22723 
22734 
22728 
22770 
22776 
22836 
22879 
50 
50 
250 
50 
50 
500 
100 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
100 
50 
50 
22894 
22897 
22902 
22923 
22925 
50 
50 
50 
50 
50 
Veintitrés mil. 
23046 
23060 
23142 
23179 
23206 
23245 
23366 
23376 
23413 
23426 
23484 
23553 
23561 
23686 
23777 
23894 
23922 
23957 
23959 
23988 
23998 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
1000 
Veinticuatro, 
mil. 
24026 
24063 
24104 
24110 
24120 
24152 
24289 
24331 
24370 
24436 
24545 
24602 
24664 
24689 
24701 
24753 
24803 
24850 
24886 
24938 
24981 
24992 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
500 
100 
100 
50 
50 
50 
100 
100 
50 
50 
50 
50 
Veinticinco 
mil. 
25020 
25072 
25090 
25127 
25131 
25173 
25222 
25252 
25253 
25255 
25272 
25296 
25309 
25319 
25398 
25422 
25497 
25555 
25610 
25640 
25652 
25663 
25675 
25715 
25717 
25718 
100 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
500 
50 
50 
100 
50 
25735 
25746 
25769 
25822 
25858 
25861 
25886 
25955 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
28598 
i 28807 
28852 
28891 
28900 
28963 
28969 
28984 
Veintiséis mil. 
26008 
26068 
26081 
26088 
26310 
26321 
26364 
26396 
26452 
26478 
26519 
26521 
26582 
26612 
26711 
26739 
26751 
26797 
26806 
26842 
26865 
26870 
26901 
26956 
26970 
50 
50 
50 
50 
100 
250 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
100 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Veintisiete mil 
27059 
27081 
27099 
27136 
27219 
27228 
27266 
27306 
27336 
27345 
27353 
27379 
27392 
27468 
27474 
27488 
27556 
27593 
27610 
27629 
27656 
27657 
27671 
27748 
27751 
27819 
27833 
27876 
27991 
100 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
250 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Veintiochomil 
28000 
28106 
28110 
28284 
28214 
28332 
28351 
28367 
28373 
28485 
28557 
28559 
50 
50 
50 
100 
50 
250 
50 
50 
100 
50 
250 
NOTA: 'A:—Han correspondido á la Administración de Hacienda pública de esta Capi 
de á 1.000 y diez y nueve de á 500; cuatro de á 500 á la de Cavite, y uno de 
E l siguiente sorteo se verificará el 5 de Mayo próximo. 
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31004 
31018 
50 
50 
250 
50 
50 
250 
50 
50 
Veintinueve 
mil. 
29149 
29205 
29222 
29236 
29272 
29279 
29297 
29320 
29325 
29345 
29350 
29373 
29421 
29433 
29462 
29475 
29497 
29513 
29554 
29662 
29664 
29718 
29739 
29762 
29800 
29804 
29855 
29871 
29873 
29919 
29953 
29982 
50 
500 
250 
50 
50 
500 
50 
100 
500 
50 
50 
100 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
500 
250 
50 
Ireinta mil. 
30044 
30069 
30102 
30122 
30139 
30145 
30148 
30222 
30307 
30330 
30363 
30503 
30570 
30572 
30614 
30655 
30661 
30740 
30748 
30793 
30797 
30806 
30812 
30839 
30842 
30904 
30934 
30949 
30977 
50 
50 
100 
250 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
Treinta y un 
mil. 
Prs. 
31078 
31O80 
31082 
31101 
31Í36 
31286 
313U 
31344 
31376 
31393 
31404 
31409 
31523 
31540 
31546 
31680 
31691 
31747 
31772 
31865 
31876 
31948 
31973 
Treinta 
32054 
32058 
32077 
32126 
32145 
32194 
32274 
32278 
32279 
32333 
32350 
32625 
32832 
32914 
32936 
Jín 
ote 
inda 
IDCÍt 
idri 
Ibeii 
Mtr 
tae 
ira 
sue 
sol 
ir á 
33032 
33037 
33051 
33052 
3306T 
33087 
33099 
33126 
33229 
33234 
33244 
33249 
33417 
33451 
33454 
33468 
33469 
33515 
33Ó18 
33525 
33535 
33670 
33678 
337¿ ! i , 
3 ^ k l 
3370 
33767 
33780 
3379' 
338i; 
33S6 
33945 a 
33961 
tal los premios de 30.000 pesos, 15.000, 
500 á cada una de las de Albay y Antique 
Isila 
.mi 
w 
«se 
•••H 
N 
• I 
18c 
'•Oír 
Imprenta Amigo» del País calle Real núra- ' ^ 
